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✐♥t♦ ❛ ❧♦✇❡r ♣♦✇❡r✲st❛t❡ ✭❡✳❣✳ s✉s♣❡♥❞✮✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✈✐rt✉❛❧ ♠❛❝❤✐♥❡ ✭❱▼✮ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ❛♥❞ ❞②♥❛♠✐❝
❱▼ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛r❡ ♣r♦♣♦s❡❞ t♦ ❢❛❝✐❧✐t❛t❡ t❤❡ ❝r❡❛t✐♦♥ ♦❢ ✐❞❧❡ t✐♠❡s✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ t❤❡s❡
❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛r❡ r❛r❡❧② ✐♥t❡❣r❛t❡❞ ✐♥ ❛ ❤♦❧✐st✐❝ ❛♣♣r♦❛❝❤ ❛♥❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧❧② ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ✐♥ ❛ r❡❛❧✐st✐❝
❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t✳
■♥ t❤✐s ♣❛♣❡r ✇❡ ♣r❡s❡♥t t❤❡ ❡♥❡r❣② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛♥❞ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ♦❢ ❛ ♥♦✈❡❧ ❤♦❧✐st✐❝
❡♥❡r❣②✲❛✇❛r❡ ❱▼ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❢♦r ♣r✐✈❛t❡ ❝❧♦✉❞s ❝❛❧❧❡❞ ❙♥♦♦③❡✳ ❲❡ ❝♦♥❞✉❝t ❛♥ ❡①✲
t❡♥s✐✈❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡♥❡r❣② ❛♥❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♠♣❧✐❝❛t✐♦♥s ♦❢ ♦✉r s②st❡♠ ♦♥ ✸✹ ♣♦✇❡r✲♠❡t❡r❡❞
♠❛❝❤✐♥❡s ♦❢ t❤❡ ●r✐❞✬✺✵✵✵ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛t✐♦♥ t❡st❜❡❞ ✉♥❞❡r ❞②♥❛♠✐❝ ✇❡❜ ✇♦r❦❧♦❛❞s✳ ❚❤❡ r❡s✉❧ts
s❤♦✇ t❤❛t t❤❡ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❛❧❧♦✇ ❙♥♦♦③❡ t♦ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② s❝❛❧❡ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡r ❡♥❡r❣② ❝♦♥✲
s✉♠♣t✐♦♥ ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧❧② t♦ t❤❡ ❧♦❛❞✱ t❤✉s ❛❝❤✐❡✈✐♥❣ s✉❜st❛♥t✐❛❧ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ✇✐t❤ ♦♥❧② ❧✐♠✐t❡❞
✐♠♣❛❝t ♦♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳
❑❡②✲✇♦r❞s✿ ❈❧♦✉❞ ❈♦♠♣✉t✐♥❣✱ ❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t✱ ❈♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✱ ❘❡❧♦❝❛t✐♦♥✱ ▲✐✈❡ ▼✐❣r❛t✐♦♥✱
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❘❡♥♥❡s✱ ❋r❛♥❝❡ ✲ ④❊✉❣❡♥ ❋❡❧❧❡r✱ ❈②r✐❧✳❘♦❤r✱ ❉❛✈✐❞✳▼❛r❣❡r②✱ ❈❤r✐st✐♥❡ ▼♦r✐♥⑥❅✐♥r✐❛✳❢r
●❡st✐♦♥ ❞✬é♥❡r❣✐❡ ♣♦✉r ❧❡s s❡r✈✐❝❡s ✐♥❢♦r♠❛t✐q✉❡s
❤é❜❡r❣és s✉r ❧❡ ♠♦❞❡ ■❛❛❙✿ ✉♥❡ ❛♣♣r♦❝❤❡ ✐♥té❣ré❡
❘és✉♠é ✿ ▲❛ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ é♥❡r❣ét✐q✉❡ ❡st ♠❛✐♥t❡♥❛♥t ❞❡✈❡♥✉❡ ❧✬✉♥❡ ❞❡s
❝♦♥tr❛✐♥t❡s ♠❛❥❡✉r❡s ♣♦✉r ❧❡s ♦♣ér❛t❡✉rs ❛❝t✉❡❧s ❡t ❢✉t✉rs ❞❡ ❝❡♥tr❡s ❞❡ ❝❧♦✉❞✳
❯♥❡ ❞❡s ♠❛♥✐èr❡s ❞❡ ❝♦♥s❡r✈❡r ❧✬é♥❡r❣✐❡ ❡st ❞❡ ❢❛✐r❡ ♣❛ss❡r ❧❡s s❡r✈❡✉rs ✐♥✉✲
t✐❧✐sés ❞❛♥s ✉♥ ét❛t ❞❡ ❝♦♥s♦♠♠❛t✐♦♥ ♠♦✐♥❞r❡ ✭♣❛r ❡①❡♠♣❧❡✱ ✬s✉s♣❡♥❞✬✮✳ P❛r
❝♦♥séq✉❡♥t✱ ❞❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❞❡ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ❡t ❞✬♦r❞♦♥♥❛♥❝❡♠❡♥t ❞②♥❛♠✐q✉❡ ❞❡
♠❛❝❤✐♥❡ ✈✐rt✉❡❧❧❡ ✭▼❱✮ ♦♥t été ♣r♦♣♦sés ♣♦✉r ❢❛❝✐❧✐t❡r ❧❛ ❝ré❛t✐♦♥ ❞❡ ♣ér✐♦❞❡s
❞✬✐♥❛❝t✐✈✐té✳ ❈❡♣❡♥❞❛♥t ❝❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s s♦♥t r❛r❡♠❡♥t ✐♥té❣rés ❞❛♥s ✉♥❡ s♦❧✉✲
t✐♦♥ ❝♦♠♣❧èt❡✱ ❡t r❛r❡♠❡♥t é✈❛❧✉és ❞❡ ♠❛♥✐èr❡ ❡①♣ér✐♠❡♥t❛❧❡ ❞❛♥s ✉♥ ❡♥✈✐r♦♥✲
♥❡♠❡♥t ré❛❧✐st❡✳
❉❛♥s ❝❡t ❛rt✐❝❧❡✱ ♥♦✉s ♣rés❡♥t♦♥s ❧❡s ❛❧❣♦r✐t❤♠❡s ❡t ♠é❝❛♥✐s♠❡s ❞❡ ❣❡s✲
t✐♦♥ ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❞❡ ❙♥♦♦③❡✱ ✉♥ s②stè♠❡ ♥♦✈❛t❡✉r ❞❡ ❣❡st✐♦♥ ❞❡ ▼❱ ♣♦✉r ❝❡♥✲
tr❡s ❞❡ ❝❧♦✉❞ ♣r✐✈és✳ ◆♦✉s ❡✛❡❝t✉♦♥s ✉♥❡ é✈❛❧✉❛t✐♦♥ ❛♣♣r♦❢♦♥❞✐❡ ❞❡s ✐♠♣❧✐❝❛✲
t✐♦♥s ❡♥ t❡r♠❡ ❞✬é♥❡r❣✐❡ ❡t ❞❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞❡ ❝❡ s②stè♠❡ ❡♥ r❡♣r♦❞✉✐s❛♥t ✉♥❡
❝❤❛r❣❡ t②♣✐q✉❡ ❞❡s ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ✇❡❜ ❞②♥❛♠✐q✉❡s✱ s✉r ✸✹ ♠❛❝❤✐♥❡s ❞❡ ❧❛ ♣❧❛t❡✲
❢♦r♠❡ ❞✬❡①♣ér✐♠❡♥t❛t✐♦♥ ●r✐❞✬✺✵✵✵✵✱ ❞♦♥t ❧❛ ❝♦♥s♦♠♠❛t✐♦♥ ❡♥ é♥❡r❣✐❡ ♣❡✉t êtr❡
♠❡s✉ré❡✳ ▲❡s rés✉❧t❛ts ♠♦♥tr❡♥t q✉❡ ❧❡s ♠é❝❛♥✐s♠❡s ❞❡ ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❞✬é♥❡r❣✐❡
❞❡ ❙♥♦♦③❡ ❧✉✐ ♣❡r♠❡tt❡♥t ❞✬❛❞❛♣t❡r ❧❛ ❝♦♥s♦♠♠❛t✐♦♥ é♥❡r❣ét✐q✉❡ ❞✬✉♥ ❝❡♥tr❡
❞❡ ❝❧♦✉❞ ♣r♦♣♦rt✐♦♥♥❡❧❧❡♠❡♥t à ❧❛ ❝❤❛r❣❡✱ ❝♦♥❞✉✐s❛♥t ❛✐♥s✐ à ❞❡s ❣❛✐♥s s✐❣♥✐✲
✜❝❛t✐❢s ❡♥ t❡r♠❡ ❞❡ ❝♦♥s♦♠♠❛t✐♦♥ é♥❡r❣ét✐q✉❡✱ ❛✈❡❝ ✉♥ ✐♠♣❛❝t ❧✐♠✐té s✉r ❧❡s
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡s ❞❡ ❧✬❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✳
▼♦ts✲❝❧és ✿ ■♥❢♦r♠❛t✐q✉❡ ❡♥ ♥✉❛❣❡✱ ●❡st✐♦♥ ❞✬é♥❡r❣✐❡✱ ❈♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✱ ❘❡❧♦✲
❝❛❧✐s❛t✐♦♥✱ ▼✐❣r❛t✐♦♥ à ❝❤❛✉❞✱ ❱✐rt✉❛❧✐s❛t✐♦♥
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✸
✶ ■♥tr♦❞✉❝t✐♦♥
❈❧♦✉❞ ❝♦♠♣✉t✐♥❣ ❤❛s ❣❛✐♥❡❞ ❛ ❧♦t ♦❢ ❛tt❡♥t✐♦♥ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❧❛st ②❡❛rs ❛♥❞ ❝❧♦✉❞
♣r♦✈✐❞❡rs ❤❛✈❡ r❡❛❝t❡❞ ❜② ❜✉✐❧❞✐♥❣ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♥✉♠❜❡rs ♦❢ ❡♥❡r❣② ❤✉♥❣r② ❞❛t❛
❝❡♥t❡rs ✐♥ ♦r❞❡r t♦ s❛t✐s❢② t❤❡ ❣r♦✇✐♥❣ ❝✉st♦♠❡rs r❡s♦✉r❝❡ ✭❡✳❣✳ st♦r❛❣❡✱ ❝♦♠✲
♣✉t✐♥❣ ♣♦✇❡r✮ ❞❡♠❛♥❞s✳ ❙✉❝❤ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡rs ❞♦ ♥♦t ♦♥❧② ✐♠♣♦s❡ s❝❛❧❛❜✐❧✐t② ❛♥❞
❛✉t♦♥♦♠② ✭✐✳❡✳ s❡❧❢✲♦r❣❛♥✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❤❡❛❧✐♥❣✮ ❝❤❛❧❧❡♥❣❡s ♦♥ t❤❡✐r ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t
❢r❛♠❡✇♦r❦s✱ ❜✉t ❛❧s♦ r❛✐s❡ q✉❡st✐♦♥s r❡❣❛r❞✐♥❣ t❤❡✐r ❡♥❡r❣② ❡✣❝✐❡♥❝② ❬✶❪✳ ❋♦r
✐♥st❛♥❝❡✱ ❘❛❝❦s♣❛❝❡ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ✇❡❧❧ ❦♥♦✇♥ ■♥❢r❛str✉❝t✉r❡✲❛s✲❛✲❙❡r✈✐❝❡ ✭■❛❛❙✮
♣r♦✈✐❞❡r ❤♦st❡❞ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ✼✽✳✼✶✼ s❡r✈❡rs ❛♥❞ s❡r✈❡❞ ✶✻✶✳✹✷✷ ❝✉st♦♠❡rs ✐♥
✷✵✶✶ ❬✷❪✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✐♥ ✷✵✶✵ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡rs ❤❛✈❡ ❝♦♥s✉♠❡❞ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ✶✳✶ ✲
✶✳✺✪ ♦❢ t❤❡ ✇♦r❧❞ ❡♥❡r❣② ❬✸❪✳
❖♥❡ ✇❡❧❧ ❦♥♦✇♥ t❡❝❤♥✐q✉❡ t♦ ❝♦♥s❡r✈❡ ❡♥❡r❣② ❜❡s✐❞❡s ✐♠♣r♦✈✐♥❣ t❤❡ ❤❛r❞✲
✇❛r❡ ✐s t♦ ✈✐rt✉❛❧✐③❡ t❤❡ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡rs ❛♥❞ tr❛♥s✐t✐♦♥ ✐❞❧❡ ♣❤②s✐❝❛❧ s❡r✈❡rs ✐♥t♦
❛ ❧♦✇❡r ♣♦✇❡r✲st❛t❡ ✭❡✳❣✳ s✉s♣❡♥❞✮ ❞✉r✐♥❣ ♣❡r✐♦❞s ♦❢ ❧♦✇ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✳ ❚r❛♥s✐✲
t✐♦♥✐♥❣ ✐❞❧❡ r❡s♦✉r❝❡s ✐♥t♦ ❛ ❧♦✇❡r ♣♦✇❡r st❛t❡ ✐s ❡s♣❡❝✐❛❧❧② ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ ❛s s❡r✈❡rs
❛r❡ r❛r❡❧② ❢✉❧❧② ✉t✐❧✐③❡❞ ❛♥❞ ❧❛❝❦ ♣♦✇❡r✲♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧✐t②✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛❝❝♦r❞✐♥❣
t♦ ♦✉r ♦✇♥ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❝♦♥❞✉❝t❡❞ ♦♥ t❤❡ ●r✐❞✬✺✵✵✵ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t❡st❜❡❞ ✐♥
❋r❛♥❝❡✱ ♠♦❞❡r♥ s❡r✈❡rs st✐❧❧ ❝♦♥s✉♠❡ ❛ ❤✉❣❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ♣♦✇❡r ✭∼ ✶✽✷❲✮ ❞❡s♣✐t❡
❜❡✐♥❣ ✐❞❧❡✳ ❈♦♥s❡q✉❡♥t❧②✱ t❛❦✐♥❣ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣ ❛❝t✐♦♥s ❞✉r✐♥❣ ♣❡r✐♦❞s ♦❢ ❧♦✇ ✉t✐✲
❧✐③❛t✐♦♥ ❛♣♣❡❛rs t♦ ❜❡ ❛ttr❛❝t✐✈❡ ❛♥❞ t❤✉s ✐s t❤❡ t❛r❣❡t ♦❢ ♦✉r r❡s❡❛r❝❤✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
❛s ✈✐rt✉❛❧ ♠❛❝❤✐♥❡s ✭❱▼s✮ ❛r❡ t②♣✐❝❛❧❧② ❧♦❛❞ ❜❛❧❛♥❝❡❞ ❛❝r♦ss t❤❡ s❡r✈❡rs✱ ✐❞❧❡
t✐♠❡s ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ ❝r❡❛t❡❞ ✜rst✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❞②♥❛♠✐❝ ❱▼ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♥s♦❧✲
✐❞❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♠✐❣r❛t❡ ❱▼s ❛✇❛② ❢r♦♠ ✉♥❞❡r✉t✐❧✐③❡❞ s❡r✈❡rs✳
■t ❝❛♥ ❜❡ ❞♦♥❡ ❡✐t❤❡r ❡✈❡♥t✲❜❛s❡❞ ✭✐✳❡✳ r❡❧♦❝❛t✐♦♥✮ ✉♣♦♥ ✉♥❞❡r❧♦❛❞ ❞❡t❡❝t✐♦♥
♦r ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ✭✐✳❡✳ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✮ ❜② ✉t✐❧✐③✐♥❣ t❤❡ ❧✐✈❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ❢❡❛t✉r❡s ♦❢
♠♦❞❡r♥ ❤②♣❡r✈✐s♦rs ✭❡✳❣✳ ❑❱▼ ❬✹❪✱ ❳❡♥ ❬✺❪✮✳
❙♦♠❡ ❞②♥❛♠✐❝ ❱▼ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ✭❡✳❣✳ ❬✻❪✮ ❛♥❞ ♠❛♥② ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s
✭❡✳❣✳ ❬✼✱ ✽✱ ✾❪✮ ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ r❡❝❡♥t❧② ♣r♦♣♦s❡❞ ✇✐t❤ ♦♥❧② ❢❡✇ ♦❢ t❤❡♠ ❜❡✐♥❣ ✈❛❧✐❞❛t❡❞
✐♥ ❛ r❡❛❧✐st✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ✭❡✳❣✳ ❬✻❪✮ t❤♦✉❣❤ ✉♥❞❡r st❛t✐❝ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✭✐✳❡✳ t❤❡
♥✉♠❜❡r ♦❢ ❱▼s ✐♥ t❤❡ s②st❡♠ st❛②s ❝♦♥st❛♥t✮✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❛❧❧ t❤❡s❡ ✇♦r❦s ❡✐t❤❡r
t❛r❣❡t r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ♦r ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♠♦st❧② ❝♦♥s✐❞❡r ♦♥❧② t✇♦ r❡s♦✉r❝❡s ✭✐✳❡✳
❈P❯✱ ♠❡♠♦r②✮✳
❚♦ t❤❡ ❜❡st ♦❢ ♦✉r ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ ♥♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♠❡♥t✐♦♥❡❞ ✇♦r❦s✿ ✭✶✮ ✐♥t❡❣r❛t❡
♠♦st ♦❢ t❤❡ ❡♥❡r❣② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ✇✐t❤✐♥ ❛ ❤♦❧✐st✐❝ ❝❧♦✉❞ ♠❛♥❛❣❡✲
♠❡♥t ❢r❛♠❡✇♦r❦✿ ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ❛♥❞ ❡st✐♠❛t✐♦♥s✱ ♦✈❡r❧♦❛❞
❛♥❞ ✉♥❞❡r❧♦❛❞ ❛♥♦♠❛❧② ❞❡t❡❝t✐♦♥✱ r❡❧♦❝❛t✐♦♥✱ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ♣♦✇❡r ♠❛♥✲
❛❣❡♠❡♥t❀ ✭✷✮ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧❧② ❡✈❛❧✉❛t❡ t❤❡♠ ✉♥❞❡r ❞②♥❛♠✐❝ ✇♦r❦❧♦❛❞s ✭✐✳❡✳ ♦♥✲
❞❡♠❛♥❞ ❱▼ ♣r♦✈✐s✐♦♥✐♥❣✮❀ ✭✸✮ ❝♦♥s✐❞❡r ♠♦r❡ t❤❛♥ t✇♦ r❡s♦✉r❝❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ✭❡✳❣✳
❈P❯✱ ♠❡♠♦r②✱ ♥❡t✇♦r❦ ❘①✱ ❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦ ❚①✮✳
■♥ ♦✉r ♣r❡✈✐♦✉s ✇♦r❦ ❬✶✵❪ ✇❡ ❤❛✈❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❛ ♥♦✈❡❧ s❝❛❧❛❜❧❡ ❛♥❞ ❛✉t♦♥♦♠✐❝
❱▼ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❢♦r ♣r✐✈❛t❡ ❝❧♦✉❞s ❝❛❧❧❡❞ ❙♥♦♦③❡✳ ■♥ t❤✐s ✇♦r❦✱ ✇❡
❢♦❝✉s ♦♥ ✐ts ❡♥❡r❣② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛♥❞ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ❖✉r ✜rst ❝♦♥tr✐✲
❜✉t✐♦♥ ✐s ❛ ✉♥✐q✉❡ ❤♦❧✐st✐❝ s♦❧✉t✐♦♥ t♦ ♣❡r❢♦r♠ ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ♠♦♥✐✲
t♦r✐♥❣ ❛♥❞ ❡st✐♠❛t✐♦♥s✱ ❞❡t❡❝t ❛♥❞ r❡❛❝t t♦ ❛♥♦♠❛❧② s✐t✉❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✜♥❛❧❧② ❞♦
❞②♥❛♠✐❝ ❱▼ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ t♦ ♣♦✇❡r ♦✛ ❛♥❞ ♦♥ ✐❞❧❡ s❡r✈❡rs✳ ❖✉r
s❡❝♦♥❞ ❝♦♥tr✐❜✉t✐♦♥ ✐s ❛♥ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♣r♦♣♦s❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠s
❛♥❞ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ✐♥ ❛ r❡❛❧✐st✐❝ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ✉s✐♥❣ ❞②♥❛♠✐❝ ✇❡❜ ✇♦r❦❧♦❛❞s ♦♥ ✸✹
♣♦✇❡r✲♠❡t❡r❡❞ ♥♦❞❡s ♦❢ t❤❡ ●r✐❞✬✺✵✵✵ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t❡st❜❡❞✳
❚❤❡ r❡s✉❧ts s❤♦✇ t❤❛t ❙♥♦♦③❡ ❡♥❡r❣② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❛❧❧♦✇ ✐t t♦
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✹
s❝❛❧❡ t❤❡ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡r ❡♥❡r❣② ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ♣r♦♣♦rt✐♦♥❛❧❧② t♦ ❝✉rr❡♥t ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥
✇✐t❤ ♦♥❧② ❧✐♠✐t❡❞ ✐♠♣❛❝t ♦♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✱ t❤✉s ❛❝❤✐❡✈✐♥❣ s✉❜st❛♥t✐❛❧
❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s✳ ❚❤✐s ✇♦r❦ ❤❛s ❞✐r❡❝t ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❛s ✐t ❝❛♥ ❜❡ ❡✐t❤❡r
❛♣♣❧✐❡❞ ✐♥ ❛ ♣r♦❞✉❝t✐♦♥ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t t♦ ❝♦♥s❡r✈❡ ❡♥❡r❣② ♦r ❛s ❛ r❡s❡❛r❝❤ t❡st❜❡❞
❢♦r t❡st✐♥❣ ❛♥❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✐♥❣ ✇✐t❤ ❛❞✈❛♥❝❡❞ ❡♥❡r❣②✲❛✇❛r❡ ❱▼ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❛❧✲
❣♦r✐t❤♠s✳
❚❤❡ r❡♠❛✐♥❞❡r ♦❢ t❤✐s ❛rt✐❝❧❡ ✐s ♦r❣❛♥✐③❡❞ ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✷ ❞✐s❝✉ss❡s t❤❡
r❡❧❛t❡❞ ✇♦r❦✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✸ ✐♥tr♦❞✉❝❡s t❤❡ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❛♥❞ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s
♦❢ ❙♥♦♦③❡✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✹ ♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❡✈❛❧✉❛t✐♦♥ r❡s✉❧ts✳ ❙❡❝t✐♦♥ ✺ ❝❧♦s❡s t❤✐s ❛rt✐❝❧❡
✇✐t❤ ❝♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❛♥❞ ❢✉t✉r❡ ✇♦r❦✳
✷ ❇❛❝❦❣r♦✉♥❞
❊♥❡r❣② ❝♦♥s❡r✈❛t✐♦♥ ❤❛s ❜❡❡♥ t❤❡ t❛r❣❡t ♦❢ r❡s❡❛r❝❤ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❧❛st ②❡❛rs ❛♥❞ ❧❡❞
t♦ ♠❛♥② ✇♦r❦s ❛t ❛❧❧ ❧❡✈❡❧s ✭✐✳❡✳ ❤❛r❞✇❛r❡ ❛♥❞ s♦❢t✇❛r❡✮ ♦❢ t❤❡ ✐♥❢r❛str✉❝t✉r❡✳
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❙❡♥❞✐♥❣ r❡s♦✉r❝❡ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❝♦♠♠❛♥❞s ✭❡✳❣✳ st❛rt ❱▼✱ ♠✐❣r❛t❡ ❱▼✱ s✉s♣❡♥❞
❤♦st✮ t♦ t❤❡ ▲❈s✳
▲❈s ❡♥❢♦r❝❡ ❱▼ ❛♥❞ ❤♦st ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❝♦♠♠❛♥❞s ❝♦♠✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ●▼✳
▼♦r❡♦✈❡r✱ t❤❡② ♠♦♥✐t♦r ❱▼s✱ ❞❡t❡❝t ♦✈❡r❧♦❛❞✴✉♥❞❡r❧♦❛❞ ❛♥♦♠❛❧② s✐t✉❛t✐♦♥s
❛♥❞ r❡♣♦rt t❤❡♠ t♦ t❤❡ ❛ss✐❣♥❡❞ ●▼✳
❚❤❡r❡ ❡①✐sts ♦♥❡ ●▲ ✇❤✐❝❤ ♦✈❡rs❡❡s t❤❡ ●▼s✱ ❦❡❡♣s ❛❣❣r❡❣❛t❡❞ ●▼ r❡s♦✉r❝❡
s✉♠♠❛r② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✱ ❛ss✐❣♥s ▲❈s t♦ ●▼s✱ ❛♥❞ ❞✐s♣❛t❝❤❡s ❱▼ s✉❜♠✐ss✐♦♥
r❡q✉❡sts t♦ t❤❡ ●▼s✳ ❚❤❡ r❡s♦✉r❝❡ s✉♠♠❛r② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ❤♦❧❞s t❤❡ t♦t❛❧ ❛❝t✐✈❡✱
♣❛ss✐✈❡✱ ❛♥❞ ✉s❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② ♦❢ ❛ ●▼✳ ❆❝t✐✈❡ ❝❛♣❛❝✐t② r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❝❛♣❛❝✐t②
♦❢ ♣♦✇❡r❡❞ ♦♥ ▲❈s✱ ✇❤✐❧❡ ♣❛ss✐✈❡ ❝❛♣❛❝✐t② ❝❛♣t✉r❡s r❡s♦✉r❝❡s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♦♥ ▲❈s
✐♥ ♣♦✇❡r s❛✈✐♥❣ st❛t❡✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ✉s❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❛❣❣r❡❣❛t❡❞ ▲❈
✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✳
❆ ❝❧✐❡♥t ❧❛②❡r ♣r♦✈✐❞❡s t❤❡ ✉s❡r ✐♥t❡r❢❛❝❡✳ ■t ✐s ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ❜② ❛ ♣r❡❞❡✜♥❡❞
♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡♣❧✐❝❛t❡❞ ❊♥tr② P♦✐♥ts ✭❊Ps✮✳
✸✳✸ ❙②st❡♠ P❛r❛♠❡t❡rs
▲❡t ▲❈s ❞❡♥♦t❡ t❤❡ s❡t ♦❢ ▲❈s ❛♥❞ ❱▼s t❤❡ s❡t ♦❢ ❱▼s✱ ✇✐t❤ ♥ ❂ |LCs| ❛♥❞
m = |VMs| r❡♣r❡s❡♥t✐♥❣ t❤❡ ❛♠♦✉♥ts ♦❢ ▲❈s ❛♥❞ ❱▼s✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧②✳
❆✈❛✐❧❛❜❧❡ r❡s♦✉r❝❡s ✭✐✳❡✳ ❈P❯✱ ♠❡♠♦r②✱ ♥❡t✇♦r❦ ❘①✱ ❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦ ❚①✮ ❛r❡
❞❡✜♥❡❞ ❜② t❤❡ s❡t ❘ ✇✐t❤ ❞ ❂ |R| ✭❞ ❂ ✹✮✳ ❈P❯ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ✐s ♠❡❛s✉r❡❞ ✐♥
♣❡r❝❡♥t❛❣❡ ♦❢ t❤❡ t♦t❛❧ ▲❈ ❝❛♣❛❝✐t②✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✐❢ ❛ ▲❈ ❤❛s ❢♦✉r ♣❤②s✐❝❛❧
❝♦r❡s ✭P❈❖❘❊❙✮ ❛♥❞ ❛ ❣✐✈❡♥ ❱▼ r❡q✉✐r❡s t✇♦ ✈✐rt✉❛❧ ❝♦r❡s ✭❱❈❖❘❊❙✮✱ t❤❡
♠❛①✐♠✉♠ ❈P❯ r❡q✉✐r❡♠❡♥t ♦❢ ❛ ❱▼ ✇♦✉❧❞ ❜❡ ✺✵✪✳ ▼❡♠♦r② ✐s ♠❡❛s✉r❡❞ ✐♥
❑✐❧♦❜②t❡s ❛♥❞ ♥❡t✇♦r❦ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ✐♥ ❇②t❡s✴s❡❝✳
❱▼s ❛r❡ r❡♣r❡s❡♥t❡❞ ❜② r❡q✉❡st❡❞ ❛♥❞ ✉s❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② ✈❡❝t♦rs ✭RCv r❡s♣✳
UCv✮✳ RCv := {RCv,k}1≤k≤d r❡✢❡❝ts t❤❡ st❛t✐❝ ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ✐♥
✇❤✐❝❤ ❡❛❝❤ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ❞❡✜♥❡s t❤❡ r❡q✉❡st❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② ❢♦r r❡s♦✉r❝❡ ❦ ∈ ❘✳ ❚❤❡②
❛r❡ ✉s❡❞ ❞✉r✐♥❣ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❱▼ s✉❜♠✐ss✐♦♥ t♦ ♣❧❛❝❡ ❱▼s ♦♥ ▲❈s✳ ❖♥ t❤❡ ♦t❤❡r
❤❛♥❞✱ ✉s❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② ✈❡❝t♦rs UCv := {UCv,k}1≤k≤d ❜❡❝♦♠❡ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ❛s t❤❡
r❡s✉❧t ♦❢ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣✳ ❊❛❝❤ ❝♦♠♣♦♥❡♥t ♦❢ t❤❡ ✈❡❝t♦r r❡♣r❡s❡♥ts t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞
❱▼ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❢♦r r❡s♦✉r❝❡ ❦ ♦✈❡r t❤❡ ❧❛st ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t ♣❡r✐♦❞ T ✭❡✳❣✳ ♦♥❡
❞❛②✮✳
▲❈s ❛r❡ ❛ss✐❣♥❡❞ ✇✐t❤ ❛ ♣r❡❞❡✜♥❡❞ st❛t✐❝ ❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s ❝❛♣❛❝✐t② ✈❡❝t♦rCl :=
{Cl,k}1≤k≤d✳ ■♥ ❛❞❞✐t✐♦♥✱ t❤❡✐r ❝✉rr❡♥t ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ cl ✐s ❝♦♠♣✉t❡❞ ❜② s✉♠♠✐♥❣
✉♣ t❤❡ ❱▼ ✉s❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② ✈❡❝t♦rs✿ cl ✿❂
∑
∀v∈LCl
UCv✳
❲❡ ✐♥tr♦❞✉❝❡ Ml := {MIDl,k}1≤k≤d ❛s t❤❡ ▲❈ r❡s♦✉r❝❡ ❝❛♣♣✐♥❣ ✈❡❝t♦r
✇❤✐❝❤ ♣✉ts ❛♥ ✉♣♣❡r ❜♦✉♥❞ ♦♥ t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❛✐♠❡❞ ▲❈ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❢♦r ❡❛❝❤
r❡s♦✉r❝❡ ❦ ✇✐t❤ 0 ≤ MIDl,k ≤ 1✳ ■♥ ♦t❤❡r ✇♦r❞s ✇❡ ❦❡❡♣ ❛ ❧✐♠✐t❡❞ ❛♠♦✉♥t ♦❢
❛✈❛✐❧❛❜❧❡ r❡s♦✉r❝❡s t♦ ❝♦♠♣❡♥s❛t❡ ❢♦r ♦✈❡r♣r♦✈✐s✐♦♥✐♥❣✳ ❚❤✐s ✐s r❡q✉✐r❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r
t♦ ♠✐t✐❣❛t❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ♣r♦❜❧❡♠s ❞✉r✐♥❣ ♣❡r✐♦❞s ♦❢ ❤✐❣❤ r❡s♦✉r❝❡ ❝♦♥t❡♥t✐♦♥✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✼
LCl ✐s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ t♦ ❤❛✈❡ ❡♥♦✉❣❤ ❝❛♣❛❝✐t② ❢♦r VMv ✐❢ ❡✐t❤❡r cl + RCv ≤
Cl ⋄Ml ❤♦❧❞s ❞✉r✐♥❣ s✉❜♠✐ss✐♦♥ ♦r cl +UCv ≤ Cl ⋄Ml ❞✉r✐♥❣ ❱▼ r❡❧♦❝❛t✐♦♥
♦r ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✳ ⋄ ❞❡♥♦t❡s ❡❧❡♠❡♥t✇✐s❡ ✈❡❝t♦r ♠✉❧t✐♣❧✐❝❛t✐♦♥✳
■♥tr♦❞✉❝✐♥❣ r❡s♦✉r❝❡ ✉♣♣❡r ❜♦✉♥❞s ❧❡❛❞s t♦ s✐t✉❛t✐♦♥s ✇❤❡r❡ ❱▼s ❝❛♥ ♥♦t
❜❡ ❤♦st❡❞ ♦♥ ▲❈s ❞❡s♣✐t❡ ❡♥♦✉❣❤ r❡s♦✉r❝❡s ❜❡✐♥❣ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡ ✇❤❡♥
MIDl,CPU ❂ ✵✳✽ ❛♥❞ ♦♥❧② t✇♦ P❈❖❘❊❙ ❡①✐st✱ ❱▼ r❡q✉✐r✐♥❣ ❛❧❧ ♦❢ t❤❡♠ ❝❛♥
♥♦t ❜❡ ♣❧❛❝❡❞ ✭✐✳❡✳ ✷ ❱❈❖❘❊ ✴ ✷ P❈❖❘❊ ≤ 0.8 ❞♦❡s ♥♦t ❤♦❧❞✮✳
❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ✇❡ ❞❡✜♥❡ t❤❡ ♥♦t✐♦♥ ♦❢ ♣❛❝❦✐♥❣ ❞❡♥s✐t② ✭P❉✮ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ ✈❡❝t♦r ♦❢
✈❛❧✉❡s ❜❡t✇❡❡♥ ✵ ❛♥❞ ✶ ❢♦r ❡❛❝❤ r❡s♦✉r❝❡ k✳ ■t ❝❛♥ ❜❡ s❡❡♥ ❛s t❤❡ tr✉st ❣✐✈❡♥
t♦ t❤❡ ✉s❡r✬s r❡q✉❡st❡❞ ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ❛♥❞ ❛❧❧♦✇s ❱▼s t♦ ❜❡ ❤♦st❡❞
♦♥ ▲❈s ❞❡s♣✐t❡ ❡①✐st✐♥❣ ▼■❉ ❝❛♣♣✐♥❣✬s✳ ❲❤❡♥ P❉ ✐s ❡♥❛❜❧❡❞✱ ❙♥♦♦③❡ ❝♦♠♣✉t❡s
t❤❡ r❡q✉❡st❡❞ ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ r❡q✉✐r❡♠❡♥ts ❛s ❢♦❧❧♦✇s✿ RCv := RCv ⋄PD✳
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❞❡t❡❝t ❛♥♦♠❛❧② s✐t✉❛t✐♦♥s ✇❡ ❞❡✜♥❡ ❛ 0 ≤ MINk ≤ 1 ❛♥❞ 0 ≤
MAXk ≤ 1 t❤r❡s❤♦❧❞ ❢♦r ❡❛❝❤ r❡s♦✉r❝❡ ❦✳ ■❢ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥
❢♦r k ❢❛❧❧s ❜❡❧♦✇ MINk t❤❡ ▲❈ ✐s ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ✉♥❞❡r❧♦❛❞❡❞✱ ♦t❤❡r✇✐s❡ ✐❢ ✐t ❣♦❡s
❛❜♦✈❡ MAXk ▲❈ ✐t ✐s ✢❛❣❣❡❞ ❛s ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ✭s❡❡ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣❛r❛❣r❛♣❤s✮✳
▲❈s ❛♥❞ ❱▼s ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ s♦rt❡❞ ❜② ♠❛♥② s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳ ❙♦rt✐♥❣
✈❡❝t♦rs r❡q✉✐r❡s t❤❡♠ t♦ ❜❡ ✜rst ♥♦r♠❛❧✐③❡❞ t♦ s❝❛❧❛r ✈❛❧✉❡s✳ ❉✐✛❡r❡♥t s♦rt
♥♦r♠s s✉❝❤ ❛s ▲✶✱ ❊✉❝❧✐❞ ♦r ▼❛① ❡①✐st✳ ■♥ t❤✐s ✇♦r❦ t❤❡ ▲✶ ♥♦r♠ ✐s ✉s❡❞✳
✸✳✹ ❘❡s♦✉r❝❡ ▼♦♥✐t♦r✐♥❣ ❛♥❞ ❆♥♦♠❛❧② ❉❡t❡❝t✐♦♥
▼♦♥✐t♦r✐♥❣ ✐s ♠❛♥❞❛t♦r② t♦ t❛❦❡ ♣r♦♣❡r s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❛♥❞ ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❛t
❛❧❧ ❧❛②❡rs ♦❢ t❤❡ s②st❡♠✳ ❆t t❤❡ ♣❤②s✐❝❛❧ ❧❛②❡r ❱▼s ❛r❡ ♠♦♥✐t♦r❡❞ ❛♥❞ r❡s♦✉r❝❡
✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐s ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ t❤❡ ●▼ ❜② ❡❛❝❤ ▲❈✳ ■t
✐s ✉s❡❞ ❜② t❤❡ ●▼ ✐♥ t❤❡ ♣r♦❝❡ss ♦❢ ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ❛♥❞
s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✳
❆t t❤❡ ❤✐❡r❛r❝❤✐❝❛❧ ❧❛②❡r✱ ❡❛❝❤ ●▼ ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② s❡♥❞s ❛❣❣r❡❣❛t❡❞ r❡s♦✉r❝❡
s✉♠♠❛r② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ t♦ t❤❡ ●▲✳ ❚❤✐s ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐♥❝❧✉❞❡s t❤❡ ✉s❡❞ ❛♥❞ t♦t❛❧
❝❛♣❛❝✐t② ♦❢ t❤❡ ●▼ ✇✐t❤ t❤❡ ❢♦r♠❡r ❜❡✐♥❣ ❝♦♠♣✉t❡❞ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ❱▼
r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ▲❈s ❛♥❞ ✐s ✉s❡❞ t♦ ❣✉✐❞❡ ❱▼ ❞✐s♣❛t❝❤✐♥❣ ❞❡❝✐s✐♦♥s✳
❖✈❡r❧♦❛❞ ❛♥❞ ✉♥❞❡r❧♦❛❞ ❛♥♦♠❛❧② ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❧♦❝❛❧❧② ❜② ❡❛❝❤
▲❈ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❛❣❣r❡❣❛t❡❞ ❱▼ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✳ ❚❤✐s ❛❧❧♦✇s t❤❡ s②st❡♠ t♦
❛✈♦✐❞ ♠❛♥② ❢❛❧s❡✲♣♦s✐t✐✈❡ ❛♥♦♠❛❧② ❛❧❡rts✳ P❛rt✐❝✉❧❛r❧②✱ ❢♦r ❡❛❝❤ ❱▼ ❛ s②st❡♠
❛❞♠✐♥✐str❛t♦r ♣r❡❞❡✜♥❡❞ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ❞❛t❛ ❡♥tr✐❡s ✐s ✜rst ❝♦❧❧❡❝t❡❞✳
❆❢t❡r t❤❡ ▲❈ ❤❛s r❡❝❡✐✈❡❞ ❛❧❧ ❱▼ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ❞❛t❛ ❜❛t❝❤❡s✱ ✐t ♣❡r❢♦r♠s t❤❡ t♦t❛❧
▲❈ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❡st✐♠❛t✐♦♥ ❜② ❛✈❡r❛❣✐♥❣ t❤❡ ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥s
❛♥❞ s✉♠♠✐♥❣ ✉♣ t❤❡ r❡s✉❧t✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ❛ t❤r❡s❤♦❧❞ ❝r♦ss✐♥❣ ❞❡t❡❝t✐♦♥
✭❚❈❉✮ ✐s ❛♣♣❧✐❡❞ ♦♥ ❡❛❝❤ ❞✐♠❡♥s✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ❤♦st r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥
✈❡❝t♦r ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❞❡✜♥❡❞ MINk ❛♥❞ MAXk t❤r❡s❤♦❧❞s t♦ ❞❡t❡❝t ❛♥♦♠❛❧②
s✐t✉❛t✐♦♥s✳ ▲❈s ❛r❡ ♠❛r❦❡❞ ❛s ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ✭r❡s♣✳ ✉♥❞❡r❧♦❛❞❡❞✮ ✐♥ t❤❡ ❞❛t❛ s❡♥t
t♦ ●▼ ✐❢ ❛t ❧❡❛st ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❞✐♠❡♥s✐♦♥s ❝r♦ss❡s t❤❡ t❤r❡s❤♦❧❞s✳
✸✳✺ ❘❡s♦✉r❝❡ ❯t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❊st✐♠❛t✐♦♥s
❘❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❡st✐♠❛t✐♦♥s ❛r❡ ❡ss❡♥t✐❛❧ ❢♦r ♠♦st ♦❢ t❤❡ s②st❡♠ ❝♦♠♣♦♥❡♥ts✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ t❤❡② ❛r❡ r❡q✉✐r❡❞ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❛♥♦♠❛❧② ❞❡t❡❝t✐♦♥ ❛♥❞ ❱▼
s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ✭✐✳❡✳ ♣❧❛❝❡♠❡♥t✱ r❡❧♦❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✮✳
●▼ ♣❡r❢♦r♠s ▲❈ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❡st✐♠❛t✐♦♥s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❣❡♥❡r❛t❡ ✐ts
❛❣❣r❡❣❛t❡❞ r❡s♦✉r❝❡ s✉♠♠❛r② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❚❈❉ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❛r❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❡s✲
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✽
t✐♠❛t❡❞ ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥s✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ✐♥ t❤❡ ❝♦♥t❡①t ♦❢ ❱▼ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✱
❱▼ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥s ❛r❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦✿ ✭✶✮ ❈♦♠♣✉t❡ t❤❡ t♦t❛❧ ▲❈
r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥❀ ✭✷✮ ❙♦rt ▲❈s ❛♥❞ ❱▼s✳
❙♥♦♦③❡ ♣r♦✈✐❞❡s ❛❜str❛❝t✐♦♥s ✇❤✐❝❤ ❛❧❧♦✇ t♦ ❡❛s✐❧② ♣❧✉❣ ✐♥ ❞✐✛❡r❡♥t ❡st✐♠❛✲
t♦rs ❢♦r ❡❛❝❤ r❡s♦✉r❝❡✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡ ❱▼ ❈P❯ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❝❛♥ ❜❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ❜②
s✐♠♣❧② ❝♦♥s✐❞❡r✐♥❣ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ♦❢ t❤❡ n ♠♦st r❡❝❡♥t ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ✈❛❧✉❡s✳ ❆❧t❡r✲
♥❛t✐✈❡❧②✱ ♠♦r❡ ❛❞✈❛♥❝❡❞ ♣r❡❞✐❝t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ✭❡✳❣✳ ❜❛s❡❞ ♦♥ ❆✉t♦r❡❣r❡ss✐✈❡✲
▼♦✈✐♥❣✲❆✈❡r❛❣❡ ✭❆❘▼❆✮✮ ❝❛♥ ❜❡ ✉s❡❞✳ ■♥ t❤✐s ✇♦r❦ t❤❡ ❢♦r♠❡r ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐s
t❛❦❡♥✳
✸✳✻ ❊♥❡r❣②✲❆✇❛r❡ ❱▼ ❙❝❤❡❞✉❧✐♥❣
❙❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❛r❡ t❛❦❡♥ ❛t t✇♦ ❧❡✈❡❧s✿ ●▲ ❛♥❞ ●▼✳
❆t t❤❡ ●▲ ❧❡✈❡❧✱ ❱▼ t♦ ●▼ ❞✐s♣❛t❝❤✐♥❣ ✐s ❞♦♥❡ ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ●▼ r❡s♦✉r❝❡
s✉♠♠❛r② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❱▼s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❞✐s♣❛t❝❤❡❞ ❛❝r♦ss t❤❡ ●▼s
✐♥ ❛ ❝❛♣❛❝✐t②✲❛✇❛r❡ r♦✉♥❞✲r♦❜✐♥ ♦r ✜rst✲✜t ❢❛s❤✐♦♥✳ ■♥ t❤✐s ✇♦r❦ r♦✉♥❞✲r♦❜✐♥
✐s ✉s❡❞✳ ❚❤❡r❡❜②✱ ●▲ ❢❛✈♦rs ●▼s ✇✐t❤ ❡♥♦✉❣❤ ❛❝t✐✈❡ ❝❛♣❛❝✐t② ❛♥❞ ❝♦♥s✐❞❡rs
♣❛ss✐✈❡ ❝❛♣❛❝✐t② ♦♥❧② ✇❤❡♥ ♥♦t ❡♥♦✉❣❤ ❛❝t✐✈❡ ♦♥❡ ✐s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳
◆♦t❡ t❤❛t s✉♠♠❛r② ✐♥❢♦r♠❛t✐♦♥ ✐s ♥♦t s✉✣❝✐❡♥t t♦ t❛❦❡ ❡①❛❝t ❞✐s♣❛t❝❤✐♥❣
❞❡❝✐s✐♦♥s✳ ❋♦r ✐♥st❛♥❝❡✱ ✇❤❡♥ ❛ ❝❧✐❡♥t s✉❜♠✐ts ❛ ❱▼ r❡q✉❡st✐♥❣ ✷●❇ ♦❢ ♠❡♠♦r②
❛♥❞ ❛ ●▼ r❡♣♦rts ✹●❇ ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ✐t ❞♦❡s ♥♦t ♥❡❝❡ss❛r② ♠❡❛♥ t❤❛t t❤❡ ❱▼ ❝❛♥ ❜❡
✜♥❛❧❧② ♣❧❛❝❡❞ ♦♥ t❤✐s ●▼ ❛s ✐ts ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♠❡♠♦r② ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❞✐str✐❜✉t❡❞ ❛♠♦♥❣
♠✉❧t✐♣❧❡ ▲❈s ✭❡✳❣✳ ✹ ▲❈s ✇✐t❤ ❡❛❝❤ ✶●❇ ♦❢ ❘❆▼✮✳ ❈♦♥s❡q✉❡♥t❧②✱ ❛ ❧✐st ♦❢
❝❛♥❞✐❞❛t❡ ●▼s ✐s ♣r♦✈✐❞❡❞ ❜② t❤❡ ❞✐s♣❛t❝❤✐♥❣ ♣♦❧✐❝✐❡s✳ ❇❛s❡❞ ♦♥ t❤✐s ❧✐st✱ ❛
❧✐♥❡❛r s❡❛r❝❤ ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ❜② ✐ss✉✐♥❣ ❱▼ ♣❧❛❝❡♠❡♥t r❡q✉❡sts t♦ t❤❡ ●▼s✳
❆t t❤❡ ●▼ ❧❡✈❡❧✱ t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❱▼ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❞❡❝✐s✐♦♥s ❛r❡ t❛❦❡♥✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱
❢♦✉r t②♣❡s ♦❢ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ♣♦❧✐❝✐❡s ❡①✐st✿ ♣❧❛❝❡♠❡♥t✱ ♦✈❡r❧♦❛❞ r❡❧♦❝❛t✐♦♥✱ ✉♥❞❡r❧♦❛❞
r❡❧♦❝❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ ✜♥❛❧❧② ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✳ P❧❛❝❡♠❡♥t ♣♦❧✐❝✐❡s ✭❡✳❣✳ r♦✉♥❞✲r♦❜✐♥ ♦r
✜rst✲✜t✮ ❛r❡ tr✐❣❣❡r❡❞ ❡✈❡♥t✲❜❛s❡❞ t♦ ♣❧❛❝❡ ✐♥❝♦♠✐♥❣ ❱▼s ♦♥ ▲❈s✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱
r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ♣♦❧✐❝✐❡s ❛r❡ ❝❛❧❧❡❞ ✇❤❡♥ ♦✈❡r❧♦❛❞ ✭r❡s♣✳ ✉♥❞❡r❧♦❛❞✮ ❡✈❡♥ts ❛rr✐✈❡ ❢r♦♠
▲❈s ❛♥❞ ❛✐♠s ❛t ♠♦✈✐♥❣ ❱▼s ❛✇❛② ❢r♦♠ ❤❡❛✈✐❧② ✭r❡s♣✳ ❧✐❣❤t❧② ❧♦❛❞❡❞✮ ♥♦❞❡s✳
❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✐♥ ❝❛s❡ ♦❢ ♦✈❡r❧♦❛❞ s✐t✉❛t✐♦♥ ❱▼s ♠✉st ❜❡ r❡❧♦❝❛t❡❞ t♦ ❛ ♠♦r❡
❧✐❣❤t❧② ❧♦❛❞❡❞ ♥♦❞❡ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♠✐t✐❣❛t❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥✳ ❈♦♥tr❛r②✱
✐♥ ❝❛s❡ ♦❢ ✉♥❞❡r❧♦❛❞✱ ❢♦r ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣ r❡❛s♦♥s ✐t ✐s ❜❡♥❡✜❝✐❛❧ t♦ ♠♦✈❡ ❱▼s
t♦ ♠♦❞❡r❛t❡❧② ❧♦❛❞❡❞ ▲❈s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❝r❡❛t❡ ❡♥♦✉❣❤ ✐❞❧❡✲t✐♠❡ t♦ tr❛♥s✐t✐♦♥ t❤❡
✉♥❞❡r✉t✐❧✐③❡❞ ▲❈s ✐♥t♦ ❛ ❧♦✇❡r ♣♦✇❡r st❛t❡ ✭❡✳❣✳ s✉s♣❡♥❞✮✳
❈♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r② t♦ t❤❡ ❡✈❡♥t✲❜❛s❡❞ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ❛♥❞ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ♣♦❧✐❝✐❡s✱ ❝♦♥✲
s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ♣♦❧✐❝✐❡s ❝❛♥ ❜❡ s♣❡❝✐✜❡❞ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ ❜❡ ❝❛❧❧❡❞ ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦
t❤❡ s②st❡♠ ❛❞♠✐♥✐str❛t♦r s♣❡❝✐✜❡❞ ✐♥t❡r✈❛❧ t♦ ❢✉rt❤❡r ♦♣t✐♠✐③❡ t❤❡ ❱▼ ♣❧❛❝❡✲
♠❡♥t ♦❢ ♠♦❞❡r❛t❡❧② ❧♦❛❞❡❞ ♥♦❞❡s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ❛ ❱▼ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ♣♦❧✐❝② ❝❛♥
❜❡ ❡♥❛❜❧❡❞ t♦ ✇❡❡❦❧② ♦♣t✐♠✐③❡ t❤❡ ❱▼ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ❜② ♣❛❝❦✐♥❣ ❱▼s ♦♥ ❛s ❢❡✇
♥♦❞❡s ❛s ♣♦ss✐❜❧❡✳
✸✳✼ ❱▼ ❘❡❧♦❝❛t✐♦♥
❚❤❡ ❙♥♦♦③❡ ❱▼ ♦✈❡r❧♦❛❞ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ♣♦❧✐❝② ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ✶✳ ■t t❛❦❡s
❛s ✐♥♣✉t t❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ▲❈ ❛❧♦♥❣ ✇✐t❤ ✐ts ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ❱▼s ❛♥❞ ❛ ❧✐st ♦❢ ▲❈s
♠❛♥❛❣❡❞ ❜② t❤❡ ●▼✳ ❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ♦✉t♣✉ts ❛ ▼✐❣r❛t✐♦♥ P❧❛♥ ✭▼P✮ ✇❤✐❝❤
s♣❡❝✐✜❡s t❤❡ ♥❡✇ ❱▼ ❧♦❝❛t✐♦♥s✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✾
❚❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ♣♦❧✐❝② ✜rst ❡st✐♠❛t❡s t❤❡ ▲❈ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✱ ❝♦♠♣✉t❡s
t❤❡ ♠❛①✐♠✉♠ ❛❧❧♦✇❡❞ ▲❈ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✱ ❛♥❞ t❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② ❞❡❧t❛ ✭✐✳❡✳
❞✐✛❡r❡♥❝❡ ❜❡t✇❡❡♥ ❡st✐♠❛t❡❞ ❛♥❞ ♠❛①✐♠✉♠ ❛❧❧♦✇❡❞ ▲❈ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✮✳ ❆❢t❡r✇❛r❞s
✐t ❣❡ts t❤❡ ❱▼s ❛ss✐❣♥❡❞ t♦ t❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ▲❈✱ s♦rts t❤❡♠ ✐♥ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r
❜❛s❡❞ ♦♥ ❡st✐♠❛t❡❞ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♠♣✉t❡s ❛ ❧✐st ♦❢ ❝❛♥❞✐❞❛t❡ ❱▼s t♦ ❜❡
♠✐❣r❛t❡❞✳ ❚❤❡ r♦✉t✐♥❡ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ t❤❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ❝❛♥❞✐❞❛t❡s ✜rst ❛tt❡♠♣ts t♦
✜♥❞ t❤❡ ♠♦st ❧♦❛❞❡❞ ❱▼ ❛♠♦♥❣ t❤❡ ❛ss✐❣♥❡❞ ♦♥❡s ✇❤♦s❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥
❡q✉❛❧s ♦r ✐s ❛❜♦✈❡ t❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② ❞❡❧t❛✳ ❚❤✐s ✇❛② ❛ s✐♥❣❧❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥
✇✐❧❧ s✉✣❝❡ t♦ ♠♦✈❡ t❤❡ ▲❈ ♦✉t ♦❢ ♦✈❡r❧♦❛❞ st❛t❡✳ ❖t❤❡r✇✐s❡✱ ✐❢ ♥♦ s✉❝❤ ❱▼
❡①✐sts✱ ✐t st❛rts ❛❞❞✐♥❣ ❱▼s t♦ t❤❡ ❧✐st ♦❢ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ❝❛♥❞✐❞❛t❡s st❛rt✐♥❣ ❢r♦♠
t❤❡ ❧❡❛st ❧♦❛❞❡❞ ♦♥❡ ✉♥t✐❧ t❤❡ s✉♠ ♦❢ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥s ❡q✉❛❧s
♦r ✐s ❛❜♦✈❡ t❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞ ❝❛♣❛❝✐t② ❞❡❧t❛✳ ❋✐♥❛❧❧② t❤❡ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ▲❈s ❛r❡ s♦rt❡❞
✐♥ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r ❜❛s❡❞ ♦♥ ❡st✐♠❛t❡❞ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ❝❛♥❞✐❞❛t❡s ❛r❡
❛ss✐❣♥❡❞ t♦ t❤❡♠ st❛rt✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ ✜rst ♦♥❡ ✐❢ ❡♥♦✉❣❤ ❝❛♣❛❝✐t② ✐s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳
▼♦r❡♦✈❡r✱ t❤❡ ♥❡✇ ❱▼ t♦ ▲❈ ♠❛♣♣✐♥❣s ❛r❡ ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ▼P✳
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✶ ❱▼ ❖✈❡r❧♦❛❞ ❘❡❧♦❝❛t✐♦♥
✶✿ ■♥♣✉t✿ ❖✈❡r❧♦❛❞❡❞ LC ✇✐t❤ t❤❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ❱▼s ❛♥❞ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ✈❡❝t♦rs UC✱ ❧✐st ♦❢
❞❡st✐♥❛t✐♦♥ LCs
✷✿ ❖✉t♣✉t✿ ▼✐❣r❛t✐♦♥ P❧❛♥ MP
✸✿ c ← ❊st✐♠❛t❡ ▲❈ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥
✹✿ m ← ❈♦♠♣✉t❡ ♠❛① ❛❧❧♦✇❡❞ ▲❈ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥
✺✿ o ← ❈♦♠♣✉t❡ t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ ❝❛♣❛❝✐t② ✭c✱ m✮
✻✿ VMssource ← ●❡t ❱▼s ❢r♦♠ ▲❈
✼✿ ❙♦rt VMsource ✐♥ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r
✽✿ VMcandidates ← ❝♦♠♣✉t❡▼✐❣r❛t✐♦♥❈❛♥❞✐❞❛t❡s✭VMssource✱ o✮
✾✿ ❙♦rt ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ▲❈s ✐♥ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r
✶✵✿ ❢♦r ❛❧❧ v ∈ VMcandidates ❞♦
✶✶✿ LCfit ← ❋✐♥❞ ▲❈ ✇✐t❤ ❡♥♦✉❣❤ ❝❛♣❛❝✐t② t♦ ❤♦st ✈ ✭✈✱ ▲❈s✮
✶✷✿ ✐❢ LCfit ❂ ∅ t❤❡♥
✶✸✿ ❝♦♥t✐♥✉❡❀
✶✹✿ ❡♥❞ ✐❢
✶✺✿ ❆❞❞ ✭✈✱ LCfit✮ ♠❛♣♣✐♥❣ t♦ t❤❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥
✶✻✿ ❡♥❞ ❢♦r
✶✼✿ r❡t✉r♥ ▼✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ MP
❚❤❡ ✉♥❞❡r❧♦❛❞ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ♣♦❧✐❝② ✐s ❞❡♣✐❝t❡❞ ✐♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ✷✳ ■t t❛❦❡s ❛s ✐♥♣✉t
t❤❡ ✉♥❞❡r❧♦❛❞❡❞ ▲❈ ❛♥❞ ✐ts ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ❱▼s ❛❧♦♥❣ ✇✐t❤ t❤❡ ❧✐st ♦❢ ▲❈s ♠❛♥❛❣❡❞
❜② t❤❡ ●▼✳ ■t ✜rst r❡tr✐❡✈❡s t❤❡ ❱▼s ❢r♦♠ t❤❡ ✉♥❞❡r❧♦❛❞❡❞ ▲❈ ❛♥❞ s♦rts t❤❡♠
✐♥ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✳ ❙✐♠✐❧❛r❧②✱ ▲❈s ❛r❡ s♦rt❡❞
✐♥ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡ ❡st✐♠❛t❡❞ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✳ ❚❤❡♥✱ ❱▼s ❛r❡ ❛ss✐❣♥❡❞
t♦ ▲❈s ✇✐t❤ ❡♥♦✉❣❤ s♣❛r❡ ❝❛♣❛❝✐t② ❛♥❞ ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ▼P✳ ❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❢♦❧❧♦✇s
❛♥ ❛❧❧✲♦r✲♥♦t❤✐♥❣ ❛♣♣r♦❛❝❤ ✐♥ ✇❤✐❝❤ ❡✐t❤❡r ❛❧❧ ♦r ♥♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ❱▼s ❛r❡ ♠✐❣r❛t❡❞✳
▼✐❣r❛t✐♥❣ ❛ s✉❜s❡t ♦❢ ❱▼s ❞♦❡s ♥♦t ❝♦♥tr✐❜✉t❡ t♦ t❤❡ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣ ♦❜❥❡❝t✐✈❡ ✭✐✳❡✳
❝r❡❛t❡ ✐❞❧❡ t✐♠❡s✮ ❛♥❞ t❤✉s ✐s ❛✈♦✐❞❡❞✳ ■♥ ♦r❞❡r t♦ ❛✈♦✐❞ ❛ ♣✐♥❣✲♣♦♥❣ ❡✛❡❝t ✐♥
✇❤✐❝❤ ❱▼s ❛r❡ ♠✐❣r❛t❡❞ ❜❛❝❦ ❛♥❞ ❢♦rt❤ ❜❡t✇❡❡♥ ▲❈s✱ ▲❈s ❛r❡ tr❛♥s✐t✐♦♥❡❞ ✐♥t♦
❛ ❧♦✇❡r ♣♦✇❡r st❛t❡ ✭❡✳❣✳ s✉s♣❡♥❞✮ ♦♥❝❡ ❛❧❧ ❱▼s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♠✐❣r❛t❡❞ t❤✉s t❤❡②
❝❛♥ ♥♦t ❜❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛s ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ▲❈s ❞✉r✐♥❣ s✉❜s❡q✉❡♥t ✉♥❞❡r❧♦❛❞ ❡✈❡♥ts✳
✸✳✽ ❱▼ ❈♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥
❱▼ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ✐s ❛ ✈❛r✐❛♥t ♦❢ t❤❡ ♠✉❧t✐✲❞✐♠❡♥s✐♦♥❛❧ ❜✐♥✲♣❛❝❦✐♥❣ ♣r♦❜❧❡♠
✇❤✐❝❤ ✐s ❦♥♦✇♥ t♦ ❜❡ ◆P✲❤❛r❞✳ ❖✉r s②st❡♠ ✐s ♥♦t ❧✐♠✐t❡❞ t♦ ❛♥② ♣❛rt✐❝✉❧❛r ❝♦♥✲
s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ❜❡❝❛✉s❡ ♦❢ t❤❡ ◆P✲❤❛r❞ ♥❛t✉r❡ ♦❢ t❤❡ ♣r♦❜❧❡♠
❛♥❞ t❤❡ ♥❡❡❞ t♦ ❝♦♠♣✉t❡ s♦❧✉t✐♦♥s ✐♥ ❛ r❡❛s♦♥❛❜❧❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ t✐♠❡ ✐t ❝✉rr❡♥t❧②
✐♠♣❧❡♠❡♥ts ❛ s✐♠♣❧❡ ②❡t ❡✣❝✐❡♥t t✇♦✲♦❜❥❡❝t✐✈❡ ✭✐✳❡✳ ♠✐♥✐♠✐③❡s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✶✵
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✷ ❱▼ ❯♥❞❡r❧♦❛❞ ❘❡❧♦❝❛t✐♦♥
✶✿ ■♥♣✉t✿ ❯♥❞❡r❧♦❛❞❡❞ LC ✇✐t❤ t❤❡ ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ❱▼s ❛♥❞ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ✈❡❝t♦rs UC✱ ❧✐st ♦❢
❞❡st✐♥❛t✐♦♥ LCs
✷✿ ❖✉t♣✉t✿ ▼✐❣r❛t✐♦♥ P❧❛♥ MP
✸✿ VMcandidates ← ●❡t ❱▼s ❢r♦♠ ✉♥❞❡r❧♦❛❞❡❞ ▲❈
✹✿ ❙♦rt VMcandidates ✐♥ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r
✺✿ ❙♦rt LCs ✐♥ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r
✻✿ ❢♦r ❛❧❧ v ∈ VMcandidates ❞♦
✼✿ LCfit ← ❋✐♥❞ ▲❈ ✇✐t❤ ❡♥♦✉❣❤ ❝❛♣❛❝✐t② t♦ ❤♦st ✈
✽✿ ✐❢ LCfit ❂ ∅ t❤❡♥
✾✿ ❈❧❡❛r ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥
✶✵✿ ❜r❡❛❦❀
✶✶✿ ❡♥❞ ✐❢
✶✷✿ ❆❞❞ ✭✈✱ LCfit✮ ♠❛♣♣✐♥❣ t♦ t❤❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥
✶✸✿ ❡♥❞ ❢♦r
✶✹✿ r❡t✉r♥ ▼✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ MP
▲❈s ❛♥❞ ♠✐❣r❛t✐♦♥s✮ ♣♦❧②♥♦♠✐❛❧ t✐♠❡ ❣r❡❡❞② ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠✳ P❛rt✐❝✉✲
❧❛r❧②✱ ❛ ♠♦❞✐✜❡❞ ✈❡rs✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❙❡r❝♦♥ ❬✼❪ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s ✐♥t❡❣r❛t❡❞ ✇❤✐❝❤ ❞✐✛❡rs ✐♥
✐ts t❡r♠✐♥❛t✐♦♥ ❝r✐t❡r✐❛ ❛♥❞ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❱▼s ✇❤✐❝❤ ❛r❡ r❡♠♦✈❡❞ ✐♥ ❝❛s❡ ♥♦t
❛❧❧ ❱▼s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♠✐❣r❛t❡❞ ❢r♦♠ ❛ ▲❈✳ ❙❡r❝♦♥ ❢♦❧❧♦✇s ❛♥ ❛❧❧✲♦r✲♥♦t❤✐♥❣ ❛♣♣r♦❛❝❤
❛♥❞ ❛tt❡♠♣ts t♦ ♠♦✈❡ ❱▼s ❢r♦♠ t❤❡ ❧❡❛st ❧♦❛❞❡❞ ▲❈ t♦ ❛ ♥♦♥✲❡♠♣t② ▲❈ ✇✐t❤
❡♥♦✉❣❤ s♣❛r❡ ❝❛♣❛❝✐t②✳ ❊✐t❤❡r ❛❧❧ ❱▼s ❝❛♥ ❜❡ ♠✐❣r❛t❡❞ ❢r♦♠ ❛ ❤♦st ♦r ♥♦♥❡ ♦❢
t❤❡♠ ✇✐❧❧ ❜❡✳ ▼✐❣r❛t✐♥❣ ♦♥❧② ❛ s✉❜s❡t ♦❢ ❱▼s ❞♦❡s ♥♦t ②✐❡❧❞ t♦ ❧❡ss ♥✉♠❜❡r ♦❢
▲❈s ❛♥❞ t❤✉s ✐s ❛✈♦✐❞❡❞✳
❚❤❡ ♣s❡✉❞♦❝♦❞❡ ♦❢ t❤❡ ♠♦❞✐✜❡❞ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐s s❤♦✇♥ ✐♥ ❆❧❣♦r✐t❤♠ ✸✳ ■t
t❛❦❡s ❛s ✐♥♣✉t t❤❡ ▲❈s ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ t❤❡✐r ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ❱▼s✳ ▲❈s ❛r❡ ✜rst s♦rt❡❞ ✐♥
❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r ❜❛s❡❞ ♦♥ t❤❡✐r ❡st✐♠❛t❡❞ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✳ ❆❢t❡r✇❛r❞s✱ ❱▼s ❢r♦♠ t❤❡
❧❡❛st ❧♦❛❞❡❞ ▲❈ ❛r❡ s♦rt❡❞ ✐♥ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r✱ ♣❧❛❝❡❞ ♦♥ t❤❡ ▲❈s st❛rt✐♥❣ ❢r♦♠
t❤❡ ♠♦st ❧♦❛❞❡❞ ♦♥❡ ❛♥❞ ❛❞❞❡❞ t♦ t❤❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥✳ ■❢ ❛❧❧ ❱▼s ❝♦✉❧❞ ❜❡ ♣❧❛❝❡❞
t❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ✐♥❝r❡♠❡♥ts t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡❧❡❛s❡❞ ♥♦❞❡s ❛♥❞ ❝♦♥t✐♥✉❡s ✇✐t❤ t❤❡
♥❡①t ▲❈✳ ❖t❤❡r✇✐s❡✱ ❛❧❧ ♣❧❛❝❡❞ ❱▼s ❛r❡ r❡♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ ▲❈ ❛♥❞ ▼P ❛♥❞ t❤❡
♣r♦❝❡❞✉r❡ ✐s r❡♣❡❛t❡❞ ✇✐t❤ t❤❡ ♥❡①t ❧♦❛❞❡❞ ▲❈✳ ❚❤❡ ❛❧❣♦r✐t❤♠ t❡r♠✐♥❛t❡s ✇❤❡♥
✐t ❤❛s r❡❛❝❤❡❞ t❤❡ ♠♦st ❧♦❛❞❡❞ ▲❈ ❛♥❞ ♦✉t♣✉ts t❤❡ ▼P✱ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✉s❡❞ ♥♦❞❡s✱
❛♥❞ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡❧❡❛s❡❞ ♥♦❞❡s✳
✸✳✾ ▼✐❣r❛t✐♦♥ P❧❛♥ ❊♥❢♦r❝❡♠❡♥t
❱▼ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ♦✉t♣✉t ❛ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ ✭▼P✮
✇❤✐❝❤ s♣❡❝✐✜❡s ♥❡✇ ♠❛♣♣✐♥❣ ♦❢ ❱▼s t♦ ▲❈s r❡q✉✐r❡❞ t♦ tr❛♥s✐t✐♦♥ t❤❡ s②s✲
t❡♠ ❢r♦♠ ✐ts ❝✉rr❡♥t st❛t❡ t♦ t❤❡ ♥❡✇ ♦♣t✐♠✐③❡❞ ♦♥❡✳ ▼✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ ✐s ❡♥❢♦r❝❡❞
♦♥❧② ✐❢ ✐t ②✐❡❧❞s t♦ ❧❡ss ▲❈s✳ ❊♥❢♦r❝✐♥❣ t❤❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ ❝♦♠♣✉t❡❞ ❜② t❤❡
r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠s ♦❢ ♦✉r ❢r❛♠❡✇♦r❦ ✐s str❛✐❣❤t❢♦r✇❛r❞ ❛s
✐t ♦♥❧② ✐♥✈♦❧✈❡s ♠♦✈✐♥❣ ❱▼s ❢r♦♠ t❤❡✐r ❝✉rr❡♥t ❧♦❝❛t✐♦♥ t♦ t❤❡ ❣✐✈❡♥ ♦♥❡✳ ◆♦t❡
t❤❛t✱ ✉♥❧✐❦❡ ♦t❤❡r ✇♦r❦s ✭❡✳❣✳ ❬✾❪✮ ♦✉r ❛❧❣♦r✐t❤♠s ❞♦ ♥♦t ✐♥tr♦❞✉❝❡ ❛♥② s❡q✉❡♥✲
t✐❛❧ ❞❡♣❡♥❞❡♥❝✐❡s ♦r ❝②❝❧❡s✳ P❛rt✐❝✉❧❛r❧②✱ ❱▼s ❛r❡ ♠✐❣r❛t❡❞ t♦ ❛♥ ▲❈ ✐❢ ❛♥❞ ♦♥❧②
✐❢ ❡♥♦✉❣❤ ❝❛♣❛❝✐t② ✐s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡ ♦♥ ✐t ✇✐t❤♦✉t r❡q✉✐r✐♥❣ ♦t❤❡r ❱▼s t♦ ❜❡ ♠♦✈❡❞
❛✇❛② ✜rst✳
▼✐❣r❛t✐♦♥s ❝❛♥ ❤❛♣♣❡♥ ❡✐t❤❡r s❡q✉❡♥t✐❛❧❧② ♦r ✐♥ ♣❛r❛❧❧❡❧✳ ■♥ t❤❡ ❢♦r♠❡r ❝❛s❡
♦♥❧② ♦♥❡ ❱▼ ✐s ♠♦✈❡❞ ❢r♦♠ t❤❡ s♦✉r❝❡ t♦ t❤❡ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ▲❈ ❛t ❛ t✐♠❡✱ ✇❤✐❧❡
t❤❡ ❧❛tt❡r ❛❧❧♦✇s ♠✉❧t✐♣❧❡ ❱▼s t♦ ❜❡ ♠✐❣r❛t❡❞ ❝♦♥❝✉rr❡♥t❧②✳ ●✐✈❡♥ t❤❛t ♠♦❞❡r♥
❤②♣❡r✈✐s♦rs ✭❡✳❣✳ ❑❱▼✮ s✉♣♣♦rt ♣❛r❛❧❧❡❧ ♠✐❣r❛t✐♦♥s t❤❡r❡ ✐s ♥♦ r❡❛s♦♥ ♥♦t t♦
❞♦ s♦ ❣✐✈❡♥ t❤❛t ❡♥♦✉❣❤ ♥❡t✇♦r❦ ❝❛♣❛❝✐t② ✐s ❛✈❛✐❧❛❜❧❡✳ ❚❤✐s ✐s ❡①❛❝t❧② ✇❤❛t ♦✉r
s②st❡♠ ❞♦❡s✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✶✶
❆❧❣♦r✐t❤♠ ✸ ❱▼ ❈♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥
✶✿ ■♥♣✉t✿ ▲✐st ♦❢ LCs ✇✐t❤ t❤❡✐r ❛ss♦❝✐❛t❡❞ ❱▼s ❛♥❞ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ✈❡❝t♦rs UC
✷✿ ❖✉t♣✉t✿ ▼✐❣r❛t✐♦♥ P❧❛♥ MP ✱ ♥❯s❡❞◆♦❞❡s✱ ♥❘❡❧❡❛s❡❞◆♦❞❡s
✸✿ ▼P ← ∅
✹✿ ♥❯s❡❞◆♦❞❡s ← ✵
✺✿ ♥❘❡❧❡❛s❡❞◆♦❞❡s ← ✵
✻✿ ❧❡❛st▲♦❛❞❡❞❈♦♥tr♦❧❧❡r■♥❞❡① ← |LCs| − 1
✼✿ ✇❤✐❧❡ tr✉❡ ❞♦
✽✿ ✐❢ ❧❡❛st▲♦❛❞❡❞❈♦♥tr♦❧❧❡r■♥❞❡① ❂ ✵ t❤❡♥
✾✿ ❜r❡❛❦❀
✶✵✿ ❡♥❞ ✐❢
✶✶✿ ❙♦rt ▲❈s ✐♥ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r
✶✷✿ LCleast ← ●❡t t❤❡ ❧❡❛st ❧♦❛❞❡❞ ▲❈ ✭❧❡❛st▲♦❛❞❡❞❈♦♥tr♦❧❧❡r■♥❞❡①✮
✶✸✿ VMsleast ← ●❡t ❱▼s ❢r♦♠ LCleast
✶✹✿ ✐❢ VMsleast ❂ ∅ t❤❡♥
✶✺✿ ❧❡❛st▲♦❛❞❡❞❈♦♥tr♦❧❧❡r■♥❞❡① ← ❧❡❛st▲♦❛❞❡❞❈♦♥tr♦❧❧❡r■♥❞❡① ✲ ✶
✶✻✿ ❝♦♥t✐♥✉❡❀
✶✼✿ ❡♥❞ ✐❢
✶✽✿ ❙♦rt VMsleast ✐♥ ❞❡❝r❡❛s✐♥❣ ♦r❞❡r
✶✾✿ ♥P❧❛❝❡❞❱▼s ← 0
✷✵✿ ❢♦r ❛❧❧ v ∈ VMsleast ❞♦
✷✶✿ ❋✐♥❞ s✉✐t❛❜❧❡ ▲❈ t♦ ❤♦st v
✷✷✿ ✐❢ ▲❈ ❂ ∅ t❤❡♥
✷✸✿ ❝♦♥t✐♥✉❡❀
✷✹✿ ❡♥❞ ✐❢
✷✺✿ LCleast ← LCleast ∪ {v}
✷✻✿ ▼P ← ▼P ∪{v}
✷✼✿ ♥P❧❛❝❡❞❱▼s ← ♥P❧❛❝❡❞❱▼s ✰ ✶
✷✽✿ ❡♥❞ ❢♦r
✷✾✿ ✐❢ ♥P❧❛❝❡❞❱▼s ❂ |VMsleast| t❤❡♥
✸✵✿ ♥❘❡❧❡❛s❡❞◆♦❞❡s ← ♥❘❡❧❡❛s❡❞◆♦❞❡s ✰ ✶
✸✶✿ ❡❧s❡
✸✷✿ LCleast ← LCleast \ VMsleast
✸✸✿ ▼P ← ▼P \VMsleast
✸✹✿ ❡♥❞ ✐❢
✸✺✿ ❧❡❛st▲♦❛❞❡❞❈♦♥tr♦❧❧❡r■♥❞❡① ← ❧❡❛st▲♦❛❞❡❞❈♦♥tr♦❧❧❡r■♥❞❡① ✲ ✶
✸✻✿ ❡♥❞ ✇❤✐❧❡
✸✼✿ ♥❯s❡❞◆♦❞❡s ← |LCs| ✲ ♥❘❡❧❡❛s❡❞◆♦❞❡s
✸✽✿ r❡t✉r♥ ▼✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ MP ✱ ♥❯s❡❞◆♦❞❡s✱ ♥❘❡❧❡❛s❡❞◆♦❞❡s
❙t✐❧❧✱ t❤❡r❡ ❡①✐sts ❛ ❝❛✈❡❛t ❤❡r❡ r❡❧❛t❡❞ t♦ t❤❡ ♣r❡✲❝♦♣② ❧✐✈❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ t❡r♠✐♥❛✲
t✐♦♥ ❝r✐t❡r✐❛ ♦❢ t❤❡ ✉♥❞❡r❧②✐♥❣ ❤②♣❡r✈✐s♦r✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ ✐♥ ❑❱▼ ❧✐✈❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥
❝❛♥ ❧❛st ❢♦r❡✈❡r ✭✐✳❡✳ ♠❛❦❡ ♥♦ ♣r♦❣r❡ss✮ ✐❢ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣❛❣❡s t❤❛t ❣♦t ❞✐rt②
✐s ❧❛r❣❡r t❤❛♥ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♣❛❣❡s t❤❛t ❣♦t tr❛♥s❢❡rr❡❞ t♦ t❤❡ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ▲❈
❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❧❛st tr❛♥s❢❡r ♣❡r✐♦❞✳
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❞❡t❡❝t ❛♥❞ r❡s♦❧✈❡ s✉❝❤ s✐t✉❛t✐♦♥s ❙♥♦♦③❡ s♣❛✇♥s ❛ ✇❛t❝❤❞♦❣ ❢♦r
❡❛❝❤ ♠✐❣r❛t✐♦♥✳ ❲❛t❝❤❞♦❣ ❡♥❢♦r❝❡s ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ ❛❢t❡r ❛ s②st❡♠ ❛❞♠✐♥✐str❛t♦r
♣r❡❞❡✜♥❡❞ ❝♦♥✈❡r❣❡♥❝❡ t✐♠❡♦✉t ❣✐✈❡♥ t❤❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ✐s st✐❧❧ ♣❡♥❞✐♥❣✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡
✐t s✉s♣❡♥❞s t❤❡ ❱▼ t❤✉s ♣r❡✈❡♥t✐♥❣ ❢✉rt❤❡r ♣❛❣❡ ♠♦❞✐✜❝❛t✐♦♥s✳ ❚❤❡ ❤②♣❡r✈✐s♦r
✐s t❤❡♥ ❛❜❧❡ t♦ ✜♥✐s❤ t❤❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ❛♥❞ r❡st❛rt t❤❡ ❱▼ ♦♥ t❤❡ ❞❡st✐♥❛t✐♦♥ ▲❈✳
✸✳✶✵ P♦✇❡r ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t
■♥ ♦r❞❡r t♦ ❝♦♥s❡r✈❡ ❡♥❡r❣②✱ ✐❞❧❡ ♥♦❞❡s ♥❡❡❞ t♦ ❜❡ tr❛♥s✐t✐♦♥❡❞ ✐♥t♦ ❛ ❧♦✇❡r ♣♦✇❡r
st❛t❡ ✭❡✳❣✳ s✉s♣❡♥❞✮ ❛❢t❡r t❤❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ ❡♥❢♦r❝❡♠❡♥t✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡✱ ❙♥♦♦③❡
✐♥t❡❣r❛t❡s ❛ ♣♦✇❡r ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♠♦❞✉❧❡✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ ❜❡ ❡♥❛❜❧❡❞ ❜② t❤❡ s②st❡♠
❛❞♠✐♥✐str❛t♦r t♦ ♣❡r✐♦❞✐❝❛❧❧② ♦❜s❡r✈❡ t❤❡ ▲❈ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ❛♥❞ tr✐❣❣❡r ♣♦✇❡r✲s❛✈✐♥❣
st❛t❡ tr❛♥s✐t✐♦♥s ✭❡✳❣✳ ❢r♦♠ ❛❝t✐✈❡ t♦ s✉s♣❡♥❞✮ ♦♥❝❡ t❤❡② ❜❡❝♦♠❡ ✐❞❧❡ ✭✐✳❡✳ ❞♦
♥♦t ❤♦st ❛♥② ❱▼s✮✳
P❛rt✐❝✉❧❛r❧②✱ ♣♦✇❡r ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ✇♦r❦s ❛s ❢♦❧❧♦✇s✳ ❙♥♦♦③❡ ❝❛♥ ❜❡ ❝♦♥✜❣✉r❡❞
t♦ ❦❡❡♣ ❛ ♥✉♠❜❡r ♦❢ r❡s❡r✈❡❞ ▲❈s ❛❧✇❛②s ♦♥ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ st❛② r❡❛❝t✐✈❡ ❞✉r✐♥❣
♣❡r✐♦❞s ♦❢ ❧♦✇ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥✳ ❖t❤❡r ▲❈s ❛r❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② tr❛♥s✐t✐♦♥❡❞ ✐♥t♦ ❛ ❧♦✇❡r
♣♦✇❡r st❛t❡ ❛❢t❡r ❛ ♣r❡❞❡✜♥❡❞ ✐❞❧❡ t✐♠❡ t❤r❡s❤♦❧❞ ❤❛s ❜❡❡♥ r❡❛❝❤❡❞ ✭❡✳❣✳ ✶✽✵ s❡❝✮
❛♥❞ ♠❛r❦❡❞ ❛s ♣❛ss✐✈❡✳ P❛ss✐✈❡ r❡s♦✉r❝❡s ❛r❡ ✇♦❦❡♥ ✉♣ ❜② t❤❡ ●▼s ❡✐t❤❡r ✉♣♦♥
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✶✷
♥❡✇ ❱▼ s✉❜♠✐ss✐♦♥ ♦r ♦✈❡r❧♦❛❞ s✐t✉❛t✐♦♥ ✇❤❡♥ ♥♦t ❡♥♦✉❣❤ ❛❝t✐✈❡ ❝❛♣❛❝✐t② ✐s
❛✈❛✐❧❛❜❧❡ t♦ ❛❝❝♦♠♠♦❞❛t❡ t❤❡ ❱▼s✳ ❚❤❡r❡❢♦r❡ ❛ ✇❛❦❡✉♣ t❤r❡s❤♦❧❞ ❡①✐sts ✇❤✐❝❤
s♣❡❝✐✜❡s t❤❡ ❛♠♦✉♥t ♦❢ t✐♠❡ ❛ ●▼ ✇✐❧❧ ✇❛✐t ✉♥t✐❧ t❤❡ ▲❈s ❛r❡ ❝♦♥s✐❞❡r❡❞ ❛❝t✐✈❡
❜❡❢♦r❡ st❛rt✐♥❣ ❛♥♦t❤❡r ♣❧❛❝❡♠❡♥t ❛tt❡♠♣t ♦♥ t❤♦s❡ ▲❈s✳
❚❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ♣♦✇❡r s❛✈✐♥❣ ❛❝t✐♦♥s ❝❛♥ ❜❡ ❡♥❛❜❧❡❞ ✐❢ ❤❛r❞✇❛r❡ s✉♣♣♦rt ✐s
❛✈❛✐❧❛❜❧❡✿ s❤✉t❞♦✇♥✱ s✉s♣❡♥❞ t♦ r❛♠✱ ❞✐s❦✱ ♦r ❜♦t❤✳ ❚❤❡r❡❜②✱ ❞✐✛❡r❡♥t s❤✉t❞♦✇♥
❛♥❞ s✉s♣❡♥❞ ❞r✐✈❡rs ❝❛♥ ❜❡ ❡❛s✐❧② ♣❧✉❣❣❡❞ ✐♥ t♦ s✉♣♣♦rt ❛♥② ♣♦✇❡r ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t
t♦♦❧s✳ ❋♦r ❡①❛♠♣❧❡✱ s❤✉t❞♦✇♥ ❝❛♥ ❜❡ ✐♠♣❧❡♠❡♥t❡❞ ✉s✐♥❣ ■P▼■t♦♦❧ ♦r ❜② s✐♠♣❧②
❝❛❧❧✐♥❣ t❤❡ ▲✐♥✉① ♥❛t✐✈❡ s❤✉t❞♦✇♥ ❡①❡❝✉t❛❜❧❡✳
❋✐♥❛❧❧② t♦ ❡♥❛❜❧❡ ▲❈ ♣♦✇❡r ♦♥✱ ✇❛❦❡✉♣ ❞r✐✈❡rs ❝❛♥ ❜❡ s♣❡❝✐✜❡❞✳ ❈✉rr❡♥t❧②✱
t✇♦ ✇❛❦❡✉♣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❛r❡ s✉♣♣♦rt❡❞ ✐♥ ❙♥♦♦③❡✿ ■P▼■ ❛♥❞ ❲❛❦❡✲❖♥✲▲❛♥
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t❤❡ ●r✐❞✬✺✵✵✵ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t❡st❜❡❞ ✐♥ ❘❡♥♥❡s ✭❋r❛♥❝❡✮ ✇✐t❤ ♦♥❡ ❊P✱ ♦♥❡ ●▲✱
♦♥❡ ●▼ ❛♥❞ ✸✶ ▲❈s✳ ❆❧❧ ♥♦❞❡s ❛r❡ ❡q✉✐♣♣❡❞ ✇✐t❤ t✇♦ ❆▼❉ ❖♣t❡r♦♥ ✻✶✻✹
❍❊ ❈P❯s ❡❛❝❤ ❤❛✈✐♥❣ ✶✷ ❝♦r❡s ✭✐♥ t♦t❛❧ ✼✹✹ ❝♦♠♣✉t❡ ❝♦r❡s✮✱ ✹✽ ●❇ ♦❢ ❘❆▼✱
❛♥❞ ❛ ●✐❣❛❜✐t ❊t❤❡r♥❡t ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥✳ ❚❤❡② ❛r❡ ♣♦✇❡r❡❞ ❜② s✐① ❆P❈ ❆P✼✾✷✶
♣♦✇❡r ❞✐str✐❜✉t✐♦♥ ✉♥✐ts ✭P❉❯s✮✳ P♦✇❡r ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥ts ❛♥❞ t❤❡
❜❡♥❝❤♠❛r❦✐♥❣ s♦❢t✇❛r❡ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ❛r❡ ❞♦♥❡ ❢r♦♠ t✇♦ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❙✉♥ ❋✐r❡ ❳✷✷✼✵
♥♦❞❡s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ❛✈♦✐❞ ✐♥✢✉❡♥❝✐♥❣ t❤❡ ♠❡❛s✉r❡♠❡♥t r❡s✉❧ts✳
❚❤❡ ♥♦❞❡ ♦♣❡r❛t✐♥❣ s②st❡♠ ✐s ❉❡❜✐❛♥ ✇✐t❤ ❛ ✷✳✻✳✸✷✲✺✲❛♠❞✻✹ ❦❡r♥❡❧✳ ❆❧❧ t❡sts
✇❡r❡ r✉♥ ✐♥ ❛ ❤♦♠♦❣❡♥❡♦✉s ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ✇✐t❤ q❡♠✉✲❦✈♠ ✵✳✶✹✳✶ ❛♥❞ ❧✐❜✈✐rt ✵✳✾✳✻✲
✷ ✐♥st❛❧❧❡❞ ♦♥ t❤❡ ♠❛❝❤✐♥❡s✳ ❊❛❝❤ ❱▼ ✐s ✉s✐♥❣ ❛ ◗❈❖❲✷ ❞✐s❦ ✐♠❛❣❡ ✇✐t❤ t❤❡
❝♦rr❡s♣♦♥❞✐♥❣ ❜❛❝❦✐♥❣ ✐♠❛❣❡ ❤♦st❡❞ ♦♥ ❛ ◆❡t✇♦r❦ ❋✐❧❡ ❙②st❡♠ ✭◆❋❙✮✳ ❉❡❜✐❛♥
✐s ✐♥st❛❧❧❡❞ ♦♥ t❤❡ ❜❛❝❦✐♥❣ ✐♠❛❣❡ ❛♥❞ ✉s❡s ❛ r❛♠❞✐s❦ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ s♣❡❡❞ ✉♣ t❤❡
❜♦♦t ♣r♦❝❡ss✳ ❚❤❡ ◆❋❙ s❡r✈❡r ✐s r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❊P ✇✐t❤ ✐ts ❞✐r❡❝t♦r② ❜❡✐♥❣
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P❛❝❦✐♥❣ ❞❡♥s✐t② ✵✳✾
▼♦♥✐t♦r✐♥❣ ❜❛❝❦❧♦❣ ✶✺
❘❡s♦✉r❝❡ ❡st✐♠❛t♦rs ❛✈❡r❛❣❡
❈♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ✐♥t❡r✈❛❧ ✶✵ ♠✐♥
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❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✶✸
❚❛❜❧❡ ✸✿ ❙❝❤❡❞✉❧❡r
P♦❧✐❝② ❆❧❣♦r✐t❤♠
❉✐s♣❛t❝❤✐♥❣ ❘♦✉♥❞❘♦❜✐♥
P❧❛❝❡♠❡♥t ❋✐rst❋✐t
❖✈❡r❧♦❛❞ s❡❡ ✸✳✼
❯♥❞❡r❧♦❛❞ s❡❡ ✸✳✼
❈♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ s❡❡ ✸✳✽
❚❛❜❧❡ ✹✿ P♦✇❡r ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t
P❛r❛♠❡t❡r ❱❛❧✉❡
■❞❧❡ t✐♠❡ t❤r❡s❤♦❧❞ ✷ ♠✐♥
❲❛❦❡✉♣ t❤r❡s❤♦❧❞ ✸ ♠✐♥
P♦✇❡r s❛✈✐♥❣ ❛❝t✐♦♥ s❤✉t❞♦✇♥
❙❤✉t❞♦✇♥ ❞r✐✈❡r s②st❡♠
❲❛❦❡✉♣ ❞r✐✈❡r ■P▼■
✹✳✷ ❊①♣❡r✐♠❡♥t ❙❡t✉♣
❖✉r st✉❞② ✐s ❢♦❝✉s❡❞ ♦♥ ❡✈❛❧✉❛t✐♥❣ t❤❡ ❡♥❡r❣② ❛♥❞ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❜❡♥❡✜ts ♦❢ t❤❡
❙♥♦♦③❡ ❡♥❡r❣②✲s❛✈✐♥❣ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❢♦r ❞②♥❛♠✐❝ ✇❡❜ ✇♦r❦❧♦❛❞s✳ ❚♦ ♠❛❦❡ t❤❡
st✉❞② r❡❛❧✐st✐❝✱ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✐s s❡t ✉♣ ✐♥ ❛ ✇❛② t❤❛t r❡✢❡❝ts ❛ r❡❛❧✲✇♦r❧❞
✇❡❜ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t✿ ❆♥ ❡①t❡♥s✐❜❧❡ ♣♦♦❧ ♦❢ ❱▼s✱ ❡❛❝❤ ❤♦st✐♥❣ ❛ ❝♦♣②
♦❢ ❛ ❜❛❝❦❡♥❞ ✇❡❜ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ ❛ ❍❚❚P s❡r✈❡r✱ ✇❤✐❧❡ ❛ ❧♦❛❞✲❜❛❧❛♥❝❡r
❛❝❝❡♣ts r❡q✉❡sts ❝♦♠✐♥❣ ❢r♦♠ ❛♥ ❍❚❚P ❧♦❛❞ ✐♥❥❡❝t♦r ❝❧✐❡♥t ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✷✮✳ ❇♦t❤
t❤❡ ❧♦❛❞✲❜❛❧❛♥❝❡r ❛♥❞ ❧♦❛❞ ✐♥❥❡❝t♦r ❛r❡ r✉♥♥✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❙✉♥ ❋✐r❡ ❳✷✷✼✵ ♥♦❞❡s✳
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❋✐❣✉r❡ ✷✿ ❊①♣❡r✐♠❡♥t ❙❡t✉♣
❚❤❡ ❜❛❝❦❡♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ❝♦♥s✐sts ♦❢ ❛ s✐♥❣❧❡ ❍❚❚P ❡♥❞♣♦✐♥t✱ ✇❤✐❝❤ tr✐❣❣❡rs
❛ ❝❛❧❧ t♦ t❤❡ str❡ss t♦♦❧ ❬✶✹❪ ✉♣♦♥ ❡❛❝❤ r❡q✉❡st r❡❝❡✐✈❡❞✳ ❊❛❝❤ str❡ss t❡st ❧♦❛❞s
❛❧❧ ❱▼ ❝♦r❡s ❞✉r✐♥❣ ♦♥❡ s❡❝♦♥❞ ❛♥❞ ✉s❡s ✺✶✷ ▼❇ ♦❢ ❘❆▼✳
❚❤❡ ❧♦❛❞✲❜❛❧❛♥❝❡r t♦♦❧ ✉s❡❞ ✐s ❍❆Pr♦①② ✈✶✳✹✳✽✱ ✇❤✐❝❤ ✐s ❛ st❛t❡✲♦❢✲t❤❡✲❛rt
❧♦❛❞✲❜❛❧❛♥❝❡r ✉s❡❞ ✐♥ ❧❛r❣❡✲s❝❛❧❡ ❞❡♣❧♦②♠❡♥ts ❬✶✺❪✳ ❍❆Pr♦①② ✐s ❝♦♥✜❣✉r❡❞ ✐♥
❍❚❚P ♠♦❞❡✱ ❢♦✉r ❝♦♥❝✉rr❡♥t ❝♦♥♥❡❝t✐♦♥s ♠❛①✐♠✉♠ ♣❡r ❜❛❝❦❡♥❞✱ r♦✉♥❞✲r♦❜✐♥
❛❧❣♦r✐t❤♠✱ ❛♥❞ ❛ ❧❛r❣❡ s❡r✈❡r t✐♠❡♦✉t t♦ ❛✈♦✐❞ ❢❛✐❧❡❞ r❡q✉❡sts✳
❋✐♥❛❧❧②✱ t❤❡ ❧♦❛❞ ✐♥❥❡❝t♦r t♦♦❧ ✐s t❤❡ ✇❡❧❧✲❦♥♦✇♥ ❆♣❛❝❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ t♦♦❧ ❬✶✻❪✳
■t ✐s ❝♦♥✜❣✉r❡❞ t♦ s✐♠✉❧❛t❡ ✷✵ ❝♦♥❝✉rr❡♥t ✉s❡rs s❡♥❞✐♥❣ ❛ t♦t❛❧ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ✶✺✵✵✵
r❡q✉❡sts✳ ❆❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ ♦✉r ❡①♣❡r✐♠❡♥ts t❤❡s❡ ♣❛r❛♠❡t❡rs ♣r♦✈✐❞❡ t❤❡ ❜❡st tr❛❞❡✲
♦✛ ❜❡t✇❡❡♥ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡ ❛♥❞ t❤❡ ❡✛❡❝t✐✈❡♥❡ss ♦❢ ✐❧❧✉str❛t✐♥❣
t❤❡ ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❢❡❛t✉r❡s✳
❚❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❜❛❝❦❡♥❞ ❱▼s ✐s ❞♦♥❡ ✉s✐♥❣ t❤❡
❇✜r❡ t♦♦❧ ❬✶✼❪✱ ✇❤✐❝❤ ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ❞♦♠❛✐♥✲s♣❡❝✐✜❝ ❧❛♥❣✉❛❣❡ ✭❉❙▲✮ ❢♦r ❞❡❝❧❛r❛t✐✈❡❧②
❞❡s❝r✐❜✐♥❣ t❤❡ ♣r♦✈✐s✐♦♥✐♥❣ ❛♥❞ ❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ♦❢ ❱▼s ♦♥ ❛ ❝❧♦✉❞ ♣r♦✈✐❞❡r✳ ❇✜r❡
❛❧s♦ ❛❧❧♦✇s t❤❡ ♠♦♥✐t♦r✐♥❣ ♦❢ ❛♥② ♠❡tr✐❝ ❛♥❞ ♣r♦✈✐❞❡s ❛ ✇❛② t♦ ❞❡s❝r✐❜❡ ❡❧❛st✐❝✐t②
r✉❧❡s✱ ✇❤✐❝❤ ❝❛♥ tr✐❣❣❡r ✉♣✲ ♦r ❞♦✇♥✲s❝❛❧✐♥❣ ♦❢ ❛ ♣♦♦❧ ♦❢ ❱▼s ✇❤❡♥ ❛ ❦❡②
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✶✹
♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✐♥❞✐❝❛t♦r ✭❑P■✮ ✐s ❜❡❧♦✇ ♦r ♦✈❡r ❛ s♣❡❝✐✜❝ t❤r❡s❤♦❧❞✳ ❚❤✐s t♦♦❧ ✐s
❝✉rr❡♥t❧② ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ ❜② ■◆❘■❆ ✇✐t❤✐♥ t❤❡ ❇♦♥❋■❘❊ ♣r♦❥❡❝t ❬✶✽❪✳ ❆ t❤✐♥ ✇r❛♣♣❡r
✇❛s ❞❡✈❡❧♦♣❡❞ t♦ ♠❛❦❡ ❙♥♦♦③❡ ❇✜r❡✲❝♦♠♣❛t✐❜❧❡ ✭✐✳❡✳ ✐♥t❡r❛❝t ✇✐t❤ t❤❡ ❙♥♦♦③❡
❘❊❙❚❢✉❧ ❆P■ t♦ ♣r♦✈✐s✐♦♥ ❱▼s✮✳
❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ❧✐❢❡❝②❝❧❡ ✐s ❛s ❢♦❧❧♦✇s✿ ♦✉r ❇✜r❡ ❉❙▲ ✐s ❢❡❞ ✐♥t♦ t❤❡ ❇✜r❡
❡♥❣✐♥❡✱ ✇❤✐❝❤ ✐♥✐t✐❛❧❧② ♣r♦✈✐s✐♦♥s ♦♥❡ ❜❛❝❦❡♥❞ ❱▼ ♦♥ ♦♥❡ ♦❢ t❤❡ ♣❤②s✐❝❛❧ ♥♦❞❡s✳
❆t ❜♦♦t t✐♠❡✱ t❤❡ ❜❛❝❦❡♥❞ ❱▼ ✇✐❧❧ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② r❡❣✐st❡r ✇✐t❤ t❤❡ ❧♦❛❞✲❜❛❧❛♥❝❡r
s♦ t❤❛t ✐t ❦♥♦✇s t❤❛t t❤✐s ❜❛❝❦❡♥❞ ❱▼ ✐s ❛❧✐✈❡✳ ❖♥❝❡ t❤✐s ✐♥✐t✐❛❧ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t
❝♦♥✜❣✉r❛t✐♦♥ ✐s r❡❛❞②✱ t❤❡ ❇✜r❡ ❡♥❣✐♥❡ ✇✐❧❧ st❛rt t❤❡ ❆♣❛❝❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ❛❣❛✐♥st
t❤❡ ❧♦❛❞✲❜❛❧❛♥❝❡r✳ ❉✉r✐♥❣ t❤❡ ✇❤♦❧❡ ❞✉r❛t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✱ ❇✜r❡ ✇✐❧❧
❛❧s♦ ♠♦♥✐t♦r ✐♥ ❛ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ t❤r❡❛❞ t❤❡ t✐♠❡ r❡q✉❡sts s♣❡♥t ✇❛✐t✐♥❣ ✐♥ q✉❡✉❡
❛t t❤❡ ❧♦❛❞✲❜❛❧❛♥❝❡r ❧❡✈❡❧ ✭✐✳❡✳ ❜❡❢♦r❡ ❜❡✐♥❣ s❡r✈❡❞ ❜② ❛ ❜❛❝❦❡♥❞ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✮✳
❖✈❡r t✐♠❡✱ t❤✐s ❑P■ ✇✐❧❧ ✈❛r② ❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❜❛❝❦❡♥❞ ❱▼s ❜❡✐♥❣
❛✈❛✐❧❛❜❧❡ t♦ s❡r✈❡ t❤❡ r❡q✉❡sts✳ ■♥ ♦✉r ❡①♣❡r✐♠❡♥t✱ ✐❢ t❤❡ ❛✈❡r❛❣❡ ✈❛❧✉❡ ♦❢ t❤❡ ❧❛st
✸ ❛❝q✉✐s✐t✐♦♥s ♦❢ t❤❛t ♠❡tr✐❝ ✐s ♦✈❡r ✻✵✵♠s ✭❛♥ ❛❝❝❡♣t❛❜❧❡ t✐♠❡ ❢♦r ❛ ❝❧✐❡♥t t♦
✇❛✐t ❢♦r ❛ r❡q✉❡st✮✱ t❤❡♥ ❛ s❝❛❧❡✲✉♣ ❡✈❡♥t ✇✐❧❧ ❜❡ ❣❡♥❡r❛t❡❞✱ ✇❤✐❝❤ ✇✐❧❧ ✐♥❝r❡❛s❡
t❤❡ ❜❛❝❦❡♥❞ ♣♦♦❧ ❜② ❢♦✉r ♥❡✇ ❱▼s ❛t ♦♥❝❡✳ ■❢ t❤❡ ❑P■ ✐s ❜❡❧♦✇ t❤❡ t❤r❡s❤♦❧❞✱
t❤❡♥ ♥♦t❤✐♥❣ ❤❛♣♣❡♥s✳ ❚❤✐s ❡❧❛st✐❝✐t② r✉❧❡ ✐s ♠♦♥✐t♦r❡❞ ❡✈❡r② ✶✺ s❡❝♦♥❞s✱ ❛♥❞
❛❧❧ ♥❡✇❧② ❝r❡❛t❡❞ ❱▼s ♠✉st ❜❡ ✉♣ ❛♥❞ r✉♥♥✐♥❣ ❜❡❢♦r❡ ✐t ✐s ♠♦♥✐t♦r❡❞ ❛❣❛✐♥ ✭t♦
❛✈♦✐❞ ❜✉rst✐♥❣✮✳ ▼❡❛♥✇❤✐❧❡✱ ❛♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ❜❛❝❦❣r♦✉♥❞ ♣r♦❝❡ss ✐s r❡❣✐st❡r✐♥❣ t❤❡
♣♦✇❡r ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ✈❛❧✉❡s ❝♦♠✐♥❣ ❢r♦♠ t❤❡ P❉❯s t♦ ✇❤✐❝❤ t❤❡ ♣❤②s✐❝❛❧ ♥♦❞❡s
❛r❡ ❛tt❛❝❤❡❞✳
❆t t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✱ ✇❡ s❤♦✇ t❤❡ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ✭✐✳❡✳ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡✮
♦❢ t❤❡ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✱ t❤❡ ♣♦✇❡r ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ♦❢ t❤❡ ♥♦❞❡s✱ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❱▼s
❛♥❞ ❧✐✈❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥s✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ✇❡ ✈✐s✉❛❧✐③❡ ❛❧❧ t❤❡ ❡✈❡♥ts ✭✐✳❡✳ ❇✜r❡✱ r❡❧♦❝❛t✐♦♥✱
❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✱ ♣♦✇❡r ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✮ ✇❤✐❝❤ ✇❡r❡ tr✐❣❣❡r❡❞ ✐♥ ♦✉r s②st❡♠ ❞✉r✐♥❣
t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥ts✳
❚✇♦ s❝❡♥❛r✐♦s ❛r❡ ❡✈❛❧✉❛t❡❞✿ ✭✶✮ ◆♦ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s✱ t♦ s❡r✈❡ ❛s ❛ ❜❛s❡❧✐♥❡❀
✭✷✮ ❊♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❡♥❛❜❧❡❞ ✭✐✳❡✳ ✉♥❞❡r❧♦❛❞ r❡❧♦❝❛t✐♦♥✱ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♣♦✇❡r
♠❛♥❛❣❡♠❡♥t✮✳ ■♥ ❜♦t❤ s❝❡♥❛r✐♦s ♦✈❡r❧♦❛❞ ❞❡t❡❝t✐♦♥ ✐s ❡♥❛❜❧❡❞✳
✹✳✸ ❊❧❛st✐❝ ❱▼ Pr♦✈✐s✐♦♥❡r ❊✈❡♥ts
❚❤❡ ❡❧❛st✐❝ ❱▼ ♣r♦✈✐s✐♦♥❡r ✭✐✳❡✳ ❇✜r❡✮ ❡✈❡♥ts ✭✐✳❡✳ ❘❊❆❉❨✱ ❙❈❆▲■◆●✱ ❛♥❞
❙❈❆▲❊❉✮ ✇✐t❤♦✉t ❛♥❞ ✇✐t❤ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❡♥❛❜❧❡❞ ✭r❡❞ r❡s♣✳ ❣r❡❡♥ ❝♦❧♦r❡❞✮
❛r❡ s❤♦✇♥ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✸✳ ❚❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t st❛rts ❜② ♣r♦✈✐s✐♦♥✐♥❣ ♦♥❡ ❜❛❝❦❡♥❞ ❱▼
✇❤✐❝❤ r❡s✉❧ts ✐♥ t❤❡ ♣r♦✈✐s✐♦♥❡r t♦ ❜❡❝♦♠❡ ❘❊❆❉❨✳ ❲❤❡♥ ✐t ❜❡❝♦♠❡s r❡❛❞② ✇❡
st❛rt t❤❡ ❛❝t✉❛❧ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ✇❤✐❝❤ s♦♦♥ s❛t✉r❛t❡s t❤❡ ❱▼ ❝❛♣❛❝✐t②✳ ❇✜r❡ r❡❛❝ts
❜② ❙❈❆▲■◆● ✉♣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❱▼s t♦ ❢♦✉r✳ ■t t❛❦❡s ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ✜✈❡ ♠✐♥✉t❡s
t♦ ♣r♦✈✐s✐♦♥ t❤❡ ❱▼s✳ ❚❤✐s ✐s r❡✢❡❝t❡❞ ✐♥ t❤❡ s✉❜s❡q✉❡♥t ❙❈❆▲❊❉ ❡✈❡♥t ✇❤✐❝❤
s✐❣♥❛❧s t❤❡ ❱▼ ♣r♦✈✐s✐♦♥✐♥❣ s✉❝❝❡ss✳ ❚❤❡ s❛♠❡ ♣r♦❝❡ss ❤❛♣♣❡♥s ✉♥t✐❧ t❤❡ ❡♥❞
♦❢ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ❡①❡❝✉t✐♦♥✳ ■♥ t♦t❛❧ ❢♦✉r ❙❈❆▲■◆● ✭r❡s♣✳ ❙❈❆▲❊❉✮ ❛r❡
tr✐❣❣❡r❡❞ ✇❤✐❝❤ r❡s✉❧t ✐♥ ✶✼ ❱▼s t♦ ❜❡ ♣r♦✈✐s✐♦♥❡❞ ❜② t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❆♣❛❝❤❡
❜❡♥❝❤♠❛r❦✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t ✇✐t❤ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❡♥❛❜❧❡❞ ❧❛sts ❛ ❜✐t
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✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✹✳ ❆s ✐t ❝❛♥ ❜❡ ♦❜s❡r✈❡❞✱ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ✐♥❝r❡❛s❡s ✇✐t❤ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢
r❡q✉❡sts ✐♥ ❜♦t❤ ❝❛s❡s ✭✐✳❡✳ ✇✐t❤♦✉t ❛♥❞ ✇✐t❤ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s✮✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ♠♦r❡
✐♥t❡r❡st✐♥❣❧② ✐s t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ✐s ♥♦t s✐❣♥✐✜❝❛♥t❧② ✐♠♣❛❝t❡❞ ✇❤❡♥
❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❛r❡ ❡♥❛❜❧❡❞✳ P❛rt✐❝✉❧❛r❧②✱ ✐♥ ❜♦t❤ s❝❡♥❛r✐♦s ❛ r❡s♣♦♥s❡ t✐♠❡ ♣❡❡❦
❡①✐sts ❛t t❤❡ ❜❡❣✐♥♥✐♥❣ ♦❢ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t✳ ■♥❞❡❡❞✱ ♦♥❡ ❜❛❝❦❡♥❞ ❱▼ ✐s q✉✐❝❦❧②
s❛t✉r❛t❡❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱ ✇❤❡♥ t✐♠❡s ♣❛ss❡s ♦♥❧② ♠✐♥♦r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥
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❚❤❡ ♠❛✐♥ r❡❛s♦♥ ❢♦r t❤❡ ♠✐♥♦r ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡ ❞❡❣r❛❞❛t✐♦♥ ❧✐❡s ✐♥ t❤❡ ❢❛❝t t❤❛t
♦♥❝❡ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❛r❡ ❡♥❛❜❧❡❞✱ s❡r✈❡rs ❛r❡ ♣♦✇❡r❡❞ ❞♦✇♥✱ t❤✉s ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ t❤❡
t✐♠❡ r❡q✉❡sts r❡♠❛✐♥ ✐♥ t❤❡ ❍❆Pr♦①② q✉❡✉❡ ✉♥t✐❧ t❤❡② ❝❛♥ ❜❡ s❡r✈❡❞ ❜② ♦♥❡ ♦❢
t❤❡ ❜❛❝❦❡♥❞s✳ ▼♦r❡♦✈❡r✱ ❇✜r❡ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② ✐♥❝r❡❛s❡s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❱▼s ✇✐t❤
❣r♦✇✐♥❣ ❧♦❛❞✳ ■♥❝r❡❛s✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ❱▼s ✐♥✈♦❧✈❡s s❝❤❡❞✉❧✐♥❣✱ ♣♦✇❡r✐♥❣ ♦♥
▲❈s ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❛ s♦❢t✇❛r❡ ♣r♦✈✐s✐♦♥✐♥❣ ♣❤❛s❡ ✐♥ ✇❤✐❝❤ t♦♦❧s ❛r❡ ✐♥st❛❧❧❡❞ ♦♥ t❤❡
s❝❤❡❞✉❧❡❞ ❱▼s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ r❡❣✐st❡r ✇✐t❤ ❍❆Pr♦①②✳ ❚❤✐s r❡q✉✐r❡s t✐♠❡ ❛♥❞ t❤✉s
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♠❛t❡❧② ✺✳✼ ❦❲ ♦❢ ✐❞❧❡ ♣♦✇❡r✳ ❲✐t❤ t❤❡ st❛rt ♦❢ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ t❤❡ ❧♦❛❞ ✐♥❝r❡❛s❡s
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❋✐❣✉r❡ ✺✿ P♦✇❡r ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥
❙♥♦♦③❡ ♦✈❡r❝♦♠♠✐ts ♥♦❞❡s ❜② ❛❧❧♦✇✐♥❣ t❤❡♠ t♦ ❤♦st ♠♦r❡ ❱▼s t❤❛♥ ♣❤②s✐❝❛❧
❝❛♣❛❝✐t② ❛❧❧♦✇s ✐t✳ ❚❤✐s ❧❡❛❞s t♦ ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞ s✐t✉❛t✐♦♥s r❡q✉✐r✐♥❣ ❱▼s t♦ ❜❡ ❧✐✈❡
♠✐❣r❛t❡❞✳ ■♥ t❤✐s ❝♦♥t❡①t ✇❡ ❞✐st✐♥❣✉✐s❤ ❜❡t✇❡❡♥ t✇♦ t②♣❡s ♦❢ ❡✈❡♥ts✿ ♦✈❡r❧♦❛❞
r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ✭❖❘✮ ❛♥❞ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ ❡♥❢♦r❝❡❞ ✭▼P❊✮✳ ❚❤❡ ❢♦r♠❡r ✐s tr✐❣❣❡r❡❞
✐♥ ❝❛s❡ ♦❢ ♦✈❡r❧♦❛❞ s✐t✉❛t✐♦♥ ❛♥❞ r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥ ✇❤✐❝❤ ♥❡❡❞s t♦
❜❡ ❡♥❢♦r❝❡❞✳ ▼P❊ ❡✈❡♥ts s✐❣♥❛❧ t❤❡ ❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❡♥❢♦r❝❡♠❡♥t ♣r♦❝❡❞✉r❡✳ ❋✐❣✉r❡
✻ s❤♦✇s t❤❡ ❡✈❡♥t ♣r♦✜❧❡ ✐♥❝❧✉❞✐♥❣ t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠✐❣r❛t✐♦♥s✳ ❆s ✐t ❝❛♥ ❜❡
♦❜s❡r✈❡❞ t❤❡ ✜rst t✇♦ ❖❘ ❡✈❡♥ts tr✐❣❣❡r ✜✈❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥s✳ ❚❤✐s ✐s ❞✉❡ t♦ t❤❡ ❢❛❝t
t❤❛t t❤❡ ❋✐rst✲❋✐t ♣❧❛❝❡♠❡♥t ✐s ♣❡r❢♦r♠❡❞ ✉♣♦♥ ✐♥✐t✐❛❧ ❱▼ s✉❜♠✐ss✐♦♥✳ ❚❤✐s
❧❡❛❞s t♦ ❛♥ ♦✈❡r❧♦❛❞ s✐t✉❛t✐♦♥ ♦♥ t❤❡ ▲❈s ✇❤✐❝❤ ♥❡❡❞s t♦ ❜❡ r❡s♦❧✈❡❞✳ ❍♦✇❡✈❡r✱
❛s t✐♠❡ ♣r♦❣r❡ss❡s t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠✐❣r❛t✐♦♥s ❞❡❝r❡❛s❡s ❛s ❱▼s ❛r❡ ♣❧❛❝❡❞ ♦♥
♠♦r❡ ❧✐❣❤t❧② ❧♦❛❞❡❞ ▲❈s✳
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❋✐❣✉r❡ ✻✿ ❙♥♦♦③❡ s②st❡♠ ❡✈❡♥ts ✇✐t❤♦✉t ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s
❲✐t❤ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❡♥❛❜❧❡❞✱ ✇❤❡♥ t❤❡ ❡①♣❡r✐♠❡♥t st❛rts t❤❡ s②st❡♠ ✐s ✐❞❧❡✱
❛♥❞ t❤✉s t❤❡ ♥♦❞❡s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ♣♦✇❡r❡❞ ❞♦✇♥ ❜② ❙♥♦♦③❡✱ r❡❞✉❝✐♥❣ t❤❡ ♣♦✇❡r
❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ t♦ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ♦♥❡ ❦❲ ✭s❡❡ ❋✐❣✉r❡ ✺✮✳
❲❤❡♥ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ✐s st❛rt❡❞ t❤❡ s②st❡♠ r❡❛❝ts ❜② t❛❦✐♥❣ ❛❝t✐♦♥s r❡q✉✐r❡❞
t♦ ♣r♦✈✐s✐♦♥ ❥✉st ❛s ♠❛♥② ♥♦❞❡s ❛s ♥❡❡❞❡❞ t♦ ❤♦st t❤❡ ❱▼s✳ ❚❤✐s r❡s✉❧ts ✐♥
t❤❡ ♣♦✇❡r ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ t❤❡ s②st❡♠ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ✭✐✳❡✳ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣ ♥✉♠❜❡r
♦❢ ❱▼s✮✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ♣♦✇❡r ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ♥❡✈❡r ❞r♦♣s t♦ t❤❡ ✐♥✐t✐❛❧ ✈❛❧✉❡
✭✐✳❡✳ ♦♥❡ ❦❲✮ ❛s ❱▼s ❛r❡ ❦❡♣t ✐♥ t❤❡ s②st❡♠ ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ✐❧❧✉str❛t❡ t❤❡ ❢r❛♠❡✲
✇♦r❦ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s✳ ❈♦♥s❡q✉❡♥t❧②✱ ♦♥❝❡ ✐❞❧❡ t❤❡② st✐❧❧ ❝♦♥s✉♠❡ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ♣♦✇❡r✳
❘❘ ♥➦ ✼✾✹✻
❊♥❡r❣② ▼❛♥❛❣❡♠❡♥t ✐♥ ■❛❛❙ ❈❧♦✉❞s✿ ❆ ❍♦❧✐st✐❝ ❆♣♣r♦❛❝❤ ✶✼
■♥ ❛ ♣r♦❞✉❝t✐♦♥ ❡♥✈✐r♦♥♠❡♥t ❱▼s ✇♦✉❧❞ ❜❡ s❤✉t❞♦✇♥ ❜② t❤❡ ❝✉st♦♠❡rs t❤✉s
r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ❛❞❞✐t✐♦♥❛❧ ♣♦✇❡r s❛✈✐♥❣s✳
P❛rt✐❝✉❧❛r❧②✱ t❤❡ ❢♦❧❧♦✇✐♥❣ ❛❝t✐♦♥s ♣r❡s❡♥t❡❞ ✐♥ ❋✐❣✉r❡ ✼ ❛r❡ ♣❡r❢♦r♠❡❞✿ ✭✶✮
❞❡t❡❝t ▲❈ ✉♥❞❡r❧♦❛❞ ❛♥❞ ♦✈❡r❧♦❛❞❀ ✭✷✮ tr✐❣❣❡r ✉♥❞❡r❧♦❛❞ ❛♥❞ ♦✈❡r❧♦❛❞ r❡❧♦❝❛t✐♦♥
✭❯❘ r❡s♣✳ ❖❘✮ ❛❧❣♦r✐t❤♠s❀ ✭✸✮ ❡♥❢♦r❝❡ ♠✐❣r❛t✐♦♥ ♣❧❛♥s ✭▼P❊✮❀ ✭✹✮ ♣❡r❢♦r♠
♣❡r✐♦❞✐❝ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ✭❈✮❀ ✭✺✮ t❛❦❡ ♣♦✇❡r s❛✈✐♥❣ ❛❝t✐♦♥s s✉❝❤ ❛s ♣♦✇❡r ✉♣ ❛♥❞
❞♦✇♥ ✭P❯P r❡s♣✳ P❉❖❲◆✮ ❞❡♣❡♥❞✐♥❣ ♦♥ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❧♦❛❞ ❝♦♥❞✐t✐♦♥s✳ ■♥ ♦r❞❡r
t♦ ❣❡t ❛♥ ✐♥s✐❣❤t ✐♥ t❤❡ s②st❡♠ ❜❡❤❛✈✐♦✉r ✇❡ ❤❛✈❡ ❝❛♣t✉r❡❞ ❛❧❧ t❤❡s❡ ❡✈❡♥ts✳
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❋✐❣✉r❡ ✼✿ ❙♥♦♦③❡ s②st❡♠ ❡✈❡♥ts ✇✐t❤ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❡♥❛❜❧❡❞
❉✉r✐♥❣ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t❤❡ ✜rst ❖❘ ❡✈❡♥t ❛♣♣❡❛rs ❛s t❤❡ s②st❡♠
❜❡❝♦♠❡s ♦✈❡r❧♦❛❞❡❞✳ ❚❤❡ ♦✈❡r❧♦❛❞ s✐t✉❛t✐♦♥ ✐s r❡s♦❧✈❡❞ ❜② ♣♦✇❡r✐♥❣ ✉♣ ♦♥❡ ▲❈
❛♥❞ ♠✐❣r❛t✐♥❣ ✜✈❡ ❱▼s✳ ❚❤❡♥ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ✐s st❛rt❡❞ ✇❤✐❝❤ ♠✐❣r❛t❡s t✇♦ ❱▼s✳
❚❤❡ s②st❡♠ ❝♦♥t✐♥✉❡s t♦ r❡❛❝t t♦ ❖❘✴❯❘ ❡✈❡♥ts ❛♥❞ ❛❞❛♣t t❤❡ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡r s✐③❡
❛❝❝♦r❞✐♥❣ t♦ t❤❡ ❝✉rr❡♥t ❧♦❛❞ ✭✐✳❡✳ P❯P ❛♥❞ P❉❖❲◆ ❡✈❡♥ts ❢♦❧❧♦✇✮ ✉♥t✐❧ t❤❡
❡♥❞ ♦❢ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦✳ ◆♦t❡ t❤❛t t❤❡ ♥✉♠❜❡r ♦❢ ♠✐❣r❛t✐♦♥s ❞❡❝r❡❛s❡s ✇✐t❤
t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ❡①❡❝✉t✐♦♥ t✐♠❡ ❛s t❤❡ ❍❆Pr♦①② ❧♦❛❞ ❞❡❝r❡❛s❡s ✇✐t❤ ✐♥❝r❡❛s✐♥❣
♥✉♠❜❡r ♦❢ ❜❛❝❦❡♥❞ ❱▼s t❤✉s r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ❧❡ss ❖❘ ❡✈❡♥ts✳ ❚♦✇❛r❞s t❤❡ ❡♥❞ ♦❢
t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ❯❘ ❤❛♣♣❡♥s ❛♥❞ r❡s✉❧ts ✐♥ ❛ s❡r✐❡s ♦❢ P❉❖❲◆ ❡✈❡♥ts✳ ❋✐♥❛❧❧②✱
❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ✐s st❛rt❡❞ ❛♥❞ ✐♠♣r♦✈❡s t❤❡ ❱▼ ♣❧❛❝❡♠❡♥t ❜② ♠✐❣r❛t✐♥❣ ♦♥❡ ❱▼✳
❚❤✐s s❤♦✇s t❤❛t r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛r❡ ❝♦♠♣❧❡♠❡♥t❛r②✳
P✉tt✐♥❣ ❛❧❧ t❤❡ r❡s✉❧ts t♦❣❡t❤❡r✱ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡r ❡♥❡r❣② ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ♠❡❛s✉r❡❞
❞✉r✐♥❣ t❤❡ ❜❡♥❝❤♠❛r❦ ❡①❡❝✉t✐♦♥ ✇✐t❤♦✉t ❛♥❞ ✇✐t❤ ♣♦✇❡r ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❡♥❛❜❧❡❞
❛♠♦✉♥t❡❞ t♦ ✸✳✶✾ ❦❲❤ ✭✸✹ ♥♦❞❡s✮✱ r❡s♣❡❝t✐✈❡❧② ✶✳✵✺ ❦❲❤ ✭✉♣ t♦ ✶✶ ♥♦❞❡s✮✱
r❡s✉❧t✐♥❣ ✐♥ ✻✼✪ ♦❢ ❡♥❡r❣② ❜❡✐♥❣ ❝♦♥s❡r✈❡❞✳ ❲❡ ❡st✐♠❛t❡❞ t❤❛t ❢♦r t❤❡ s❛♠❡
✇♦r❦❧♦❛❞ ✇✐t❤ ❛ s♠❛❧❧❡r ❞❛t❛ ❝❡♥t❡r s✐③❡ ♦❢ ✶✼ ♥♦❞❡s✱ t❤❡ ❡♥❡r❣② ❣❛✐♥s ✇♦✉❧❞
❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❛♣♣r♦①✐♠❛t❡❧② ✸✹✪✳
✺ ❈♦♥❝❧✉s✐♦♥s ❛♥❞ ❋✉t✉r❡ ❲♦r❦
❚❤✐s ♣❛♣❡r ❤❛s ♣r❡s❡♥t❡❞ ❛♥❞ ❡✈❛❧✉❛t❡❞ t❤❡ ❡♥❡r❣② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♠❡❝❤❛♥✐s♠s
♦❢ ❛ ✉♥✐q✉❡ ❤♦❧✐st✐❝ ❡♥❡r❣②✲❛✇❛r❡ ❱▼ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❢r❛♠❡✇♦r❦ ❝❛❧❧❡❞ ❙♥♦♦③❡✳
❙♥♦♦③❡ ❤❛s ❛ ❞✐r❡❝t ♣r❛❝t✐❝❛❧ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥✿ ✐t ❝❛♥ ❜❡ ❡✐t❤❡r ✉t✐❧✐③❡❞ ✐♥ ♦r❞❡r t♦
❡✣❝✐❡♥t❧② ♠❛♥❛❣❡ ♣r♦❞✉❝t✐♦♥ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡rs ♦r s❡r✈❡ ❛s ❛ t❡st❜❡❞ ❢♦r ❛❞✈❛♥❝❡❞
❡♥❡r❣②✲❛✇❛r❡ ❱▼ s❝❤❡❞✉❧✐♥❣ ❛❧❣♦r✐t❤♠s✳
❚♦ t❤❡ ❜❡st ♦❢ ♦✉r ❦♥♦✇❧❡❞❣❡ t❤✐s ✐s t❤❡ ✜rst ❝❧♦✉❞ ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t s②st❡♠
✇❤✐❝❤ ✐♥t❡❣r❛t❡s ❛♥❞ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧❧② ❡✈❛❧✉❛t❡s ♠♦st ♦❢ t❤❡ r❡q✉✐r❡❞ ♠❡❝❤❛♥✐s♠s
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❞❡r❧♦❛❞ s✐t✉❛t✐♦♥s ❛♥❞ ✜♥❛❧❧② ♣❡r❢♦r♠s ❡✈❡♥t✲❜❛s❡❞ ❱▼ r❡❧♦❝❛t✐♦♥ ❛♥❞ ♣❡r✐♦❞✐❝
❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥✳ ❙♥♦♦③❡ ✐s t❤❡ ✜rst s②st❡♠ ✐♠♣❧❡♠❡♥t✐♥❣ t❤❡ ❙❡r❝♦♥ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥
❛❧❣♦r✐t❤♠ ✇❤✐❝❤ ✇❛s ♣r❡✈✐♦✉s❧② ♦♥❧② ❡✈❛❧✉❛t❡❞ ❜② s✐♠✉❧❛t✐♦♥✳ ❋✐♥❛❧❧②✱ ♦♥❝❡ ❡♥✲
❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❛r❡ ❡♥❛❜❧❡❞✱ ✐❞❧❡ s❡r✈❡rs ❛r❡ ❛✉t♦♠❛t✐❝❛❧❧② tr❛♥s✐t✐♦♥❡❞ ✐♥t♦ ❛ ❧♦✇❡r
♣♦✇❡r st❛t❡ ✭❡✳❣✳ s✉s♣❡♥❞✮ ❛♥❞ ✇♦❦❡♥ ✉♣ ♦♥ ❞❡♠❛♥❞✳
❚❤❡ ❙♥♦♦③❡ ❡♥❡r❣② ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ♠❡❝❤❛♥✐s♠s ❤❛✈❡ ❜❡❡♥ ❡①t❡♥s✐✈❡❧② ❡✈❛❧✉✲
❛t❡❞ ✉s✐♥❣ ❛ r❡❛❧✐st✐❝ ❞②♥❛♠✐❝ ✇❡❜ ❞❡♣❧♦②♠❡♥t s❝❡♥❛r✐♦ ♦♥ ✸✹ ♣♦✇❡r✲♠❡t❡r❡❞
♥♦❞❡s ♦❢ t❤❡ ●r✐❞✬✺✵✵✵ ❡①♣❡r✐♠❡♥t❛❧ t❡st❜❡❞✳ ❖✉r r❡s✉❧ts ❤❛✈❡ s❤♦✇♥ t❤❛t t❤❡
s②st❡♠ ✐s ❛❜❧❡ t♦ ❞②♥❛♠✐❝❛❧❧② s❝❛❧❡ t❤❡ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡r ❡♥❡r❣② ❝♦♥s✉♠♣t✐♦♥ ♣r♦♣♦r✲
t✐♦♥❛❧❧② t♦ ✐ts ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ t❤✉s ❛❧❧♦✇✐♥❣ ✐t t♦ ❝♦♥s❡r✈❡ s✉❜st❛♥t✐❛❧ ♣♦✇❡r ❛♠♦✉♥ts
✇✐t❤ ♦♥❧② ❧✐♠✐t❡❞ ✐♠♣❛❝t ♦♥ ❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥ ♣❡r❢♦r♠❛♥❝❡✳ ■♥ ♦✉r ❡①♣❡r✐♠❡♥ts ✇❡
❤❛✈❡ s❤♦✇♥ t❤❛t ✇✐t❤ ❛ r❡❛❧✐st✐❝ ✇♦r❦❧♦❛❞ ✉♣ t♦ ✻✼✪ ♦❢ ❡♥❡r❣② ❝♦✉❧❞ ❜❡ ❝♦♥✲
s❡r✈❡❞✳ ❖❜✈✐♦✉s❧② t❤❡ ❛❝❤✐❡✈❛❜❧❡ ❡♥❡r❣② s❛✈✐♥❣s ❤✐❣❤❧② ❞❡♣❡♥❞ ♦♥ t❤❡ ✇♦r❦❧♦❛❞
❛♥❞ t❤❡ ❞❛t❛ ❝❡♥t❡r s✐③❡✳
■♥ t❤❡ ❢✉t✉r❡ ✇❡ ✐♥t❡♥❞ t♦ ❡①t❡♥❞ ♦✉r ✇♦r❦ t♦ s❝✐❡♥t✐✜❝ ❛♥❞ ❞❛t❛ ❛♥❛❧②s✐s
❛♣♣❧✐❝❛t✐♦♥s ❛♥❞ ❡✈❛❧✉❛t❡ ❞✐✛❡r❡♥t ♣♦✇❡r ♠❛♥❛❣❡♠❡♥t ❛❝t✐♦♥s ✭❡✳❣✳ s✉s♣❡♥❞
t♦ r❛♠✱ ❞✐s❦✱ ❜♦t❤✮✳ ▼♦r❡♦✈❡r ✇❡ ♣❧❛♥ t♦ ✐♥t❡❣r❛t❡ ♦✉r ♣r❡✈✐♦✉s❧② ♣r♦♣♦s❡❞
♥❛t✉r❡✲✐♥s♣✐r❡❞ ❱▼ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❬✶✾❪ ❛♥❞ ❝♦♠♣❛r❡ ✐ts s❝❛❧❛❜✐❧✐t② ✇✐t❤
t❤❡ ❡①✐st✐♥❣ ❣r❡❡❞② ❛❧❣♦r✐t❤♠ ❛s ✇❡❧❧ ❛s ❛❧t❡r♥❛t✐✈❡ ❝♦♥s♦❧✐❞❛t✐♦♥ ❛♣♣r♦❛❝❤❡s
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❧❡❛r♥✐♥❣ t❡❝❤♥✐q✉❡s ✐♥ ♦r❞❡r t♦ ♣r❡❞✐❝t ❱▼ r❡s♦✉r❝❡ ✉t✐❧✐③❛t✐♦♥ ♣❡❛❦s ❛♥❞ tr✐❣❣❡r
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